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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S D E L D I A 
El Senado no ha querido, en lo 
del divorcio, hacer las cosas a me-
dias. 
Celebró sesión ayer, domingo, 
porque se trataba de asunto ur-
gentísimo y transcendental, y ul-
timó la aprobación del proyecto 
de ley de que es autor el señor 
Dolz, jefe de los conservadores, 
agregándole, por iniciativa del 
señor Fernández Guevara—otro 
conservador de marca—un artícu-
lo según el cual es causa de divor-
cio el mutuo consentimiento de los 
cónyuges. 
Ya, para lo que quedaba. . . 
Que esa causal representa, se-
gún el señor Dob, la disolución 
de la famíBa. Como las otras cau-
sales, pero sin tapujos, con fran-
queza; y además con la ventaja 
de no obligar a la administración 
de justicia a hacer oficio de ter-
cero en el lavado de los trapillos 
que se saquen a relucir. 
Porque la lógica impone que no 
se haga intervenir a los jueces 
cuando el mutuo acuerdo es la 
causa determinante de la disolu-
ción del vínculo. No habiendo con-
tienda huelga la acción de los tri-
bunales. 
Un notario basta, y aun sobra. 
Vamos de prisa; y llegaremos 
pronto. 
Y al freir será el. . . llorar. 
9fr ^ 3£ 
Como el asunto es, además de 
transcendental— I y tanto! —ur-
gentísimo, ya que se sacrificó el 
Senado celebrando sesión en do-
mingo, nada de sorprendente ten-
dría que la Cámara de Represen-
tantes aprobase también sobre la 
marcha el proyecto de divorcio, 
"prescindiendo de trámites regla-
mentarios." 
La familia, célula de la socie-
ciedad. . . 
Palabras y palabras; menos 
aun: chocheces. 
Decía ayer un espectador de la 
sesión del Senado, que muy pron-
to tendrá Cuba la legislación más 
radical del mundo en lo que toca 
al divorcio, porque en ningún pue-
blo figura el mutuo consenso co-
mo motivo para la disolución del 
matrimonio. 
¡Qué gloria, si fuera cierto! 
Pero no lo es. 
En Japón hay matrimonios por 
tiempo determinado. Verdaderos 
contratos. Aunque nosotros, occi-
dentales y cristianos, hemos vivi-
do hasta ahora en el error, hijo 
del atraso y del prejuicio, estiman-
do esos contratos nulos, por tra-
tarse de materia ilícita. 
Pero mirando las cosas despa-
cio ¿no resulta un progreso sobre 
el Japón el hecho de que por mu-
tuo acuerdo sea posible disolver la 
comunidad conyugal en cualquier 
momento? 
Allí, en Japón, debe transcurrir 
un plazo. Aquí, en Cuba, ni el 
transcurso de un tiempo dado se 
rá indispensable. Al día siguien 
te y aun el mismo día del caso 
rio, podrá efectuarse el rompi 
miento. 
Delicioso. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
L A S I T U A C I O N D E R U S I A 
LAS DIVERSAS RAMAS DE ESLAVOS DE AUSTRIA-HUNGRIA; SU ACTUAL POSTERGADA SI-
TUACION Y COMO SE AGRUPARAN.—LOS CESKO-ESLAVOS EN RUSIA; SUS LUCHAS CON LOS 
BOLSHEVIKI.—EL ASESINATO DEL CONDE VON MIRBACH 
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S O I E X DE LA SITUACION f Esa medida legís latúa forma parte 
he un momento a otro pudieran octu de los esfuerzos realizados por la Ad-
rrtr grayes sucesos en el freuie occi- mJiustraolón Nacional de costumbre 
dentaL L a pausa de los pasados dias no para ahorrar carbón y otros frastos 
continuará por largo tiempo y no es lelaclonados con el transporte y el 
Improbable que los alemanes intemim- i suministro de energía eléctrlra. 
pan el paréntesis de calma lanzando | 
sus masas contra la línea aliada para ¡LEGION RUMANA E X LOS E S T A -
romperla si les es posible. 
Los corresponsales en el frente 
aunque dicen que es inminente un 
nuevo golpe alemán, por causas ob« 
Tías se abstienen de comunicar las ra-
zones en que fundan su creencia. 
Sean ellas las que fueren, lo cierto 
©s qne les alemanes han tenido a su 
disposición mucho tiempo para pre-
parar nueras acometidas en grande es-
cala y se sabe que tienen listas d6 
treinta a cuarenta dirisiones para lan-
zarlas a la ofensiya. 
ROS UNIROS 
Youungstou, Ohio, julio 8. 
Una legión rumana de 20,000 hom-
bres será reclutada en los Estados 
Unidos y las naciones aliadas para 
prestar servicio en la guerra contra 
Alemania y será formada inmediata-
mente con arreglo a los planes adopta-
dos aquí anoche por la Liga nacional 
rumana en la sesión de clausura de su 
Convención anual. 
Los trabajos para la formación de 
la Legión rumana estarán centraliza-
A esto debe agregarse el hecho de í dos, en Cleyeland, Ohio, donde !a Liga 
Nacional rumana ha decidido estable-
cer su oficina central con carü jter per-
manente. 
Antes de suspender sus labores la 
Liga aprobó una resolución, farore-
clendo como urgente e indispe^able la 
liberación del territorio rumano que 
actualmente se hallaba baio el jugo de 
i que los alemanes no han estado muy 
i nctlTOS desde hace más de una sema-
i na y que sus contrataques no han te-
| nido la fuerza y determinación que 
i generalmente los carcterizan. 
I Mientras tanto los aliados están ocu-
I pados en reforzar las posiciones toma-
' das al enemigo durante la semana an-
terior. Rolds o Incursiones se llevan 1 Austria Rungria. 
a cabo ya en un lugar ya en otro, I 
pero no con fuerzas considerables, e\. I LA G B I P P E EN SUIZA 
cepclón del caso de los Australianos' Berna, junio 28. 
que avanzaron cuatrocientas yardas! L a epidemia gripal que apareció en 
en nn frente de más de una milla en España ha invadido a Suiza y se ex-
la reglón de Ramel, al sur del Som-; tiende rápidamente entre las personas 
me. Los sectores americanos ban es-1 que pasan de cuarenta afios. L a en-
tado tranquilos desde las acciones del fermedad ha invadido a muchos in-
sábado cuando los franceses legraron I tornado^ británicos, falleciendo el doc-
nna pequeña ventaja cerca de C'hateau- j tor Soleure del cuerpo de Sanidad Mi-
N O T A S A S T R O N O M I C A S 
Ocultación de una estrella por los anillos 
de Saturno. 
E l grueso núcleo de tropas Czecho-
Eslavas que Se ha formado en Rusia, 
entre el lago Baikal y Vladivostok, 
ba derrotado a los soldados rojos de 
Lenine eu Irkutsk y, haciéndose allí 
MAPA NUMERO 1 
ae Bohemia. Su gramática se decía 
Ceska en latín, y de ahí la denomi-
nación de Ceskos, en castellano, de 
esos habitantes de Bohemia. Pertene-
cen a la raza Eslava de? grupo del 
firmes, han realizado el vehemente j Oeste y se extienden por.tasi toda la 
Fn el Boletín de la "Sociedad As-tronómica. Inglesa" correspondiente a 
majo del pasado año, se da cuenta 
de un curioso fenómeno astronómico 
observado por Mr. M. A. Aiuslic y Mr. 
J Kight, en la noche de Febrero 9 
de 1317. 
Se trata de una estrella de 7a. mag-
nitud (B. D, -|-21o. 1714) que fué atis-
liada mientras el anillo A y la divi-
sión de Cassinl" del sistema anular 
de Saturno, pasaban sobre ella. 
El grabado que se acompaña, mu^s-
kra el paso aparente de la estrella a 
través de los anillos. Este grabado es 
^na reproducción más pequeña del 
publicado per dicho Boletín. 
Ambos observadores dicen: "que la 
estrella fué visible todo el tiempo de 
la observación, excepto en aquello? 
•noinentos en que por cualquier cau-
la visión no era clara. Su luz. 
cuando pasaba por detrás del anillo 
A., se disminuía hasta cerca de un 
<uarto de su brillo normal v su color 
cambiaba aparentemente del oro-vic-jo 
el blanco cremoso." 
"Cuando pasaba sobre 9lla la di-
visión de Cassini, volvió a ser tan 
brillante, como cuando estaba com-
pletamente fuera del planeta. Por dos 
veces, se avivó su brillo, mientras 
basaba el anillo A, sin llegar a toda 
su plenitud, tardando medio según-
Las fiebres infecciosas 
abundan en Bayamo 
El Alcalde Municipal de Bayamo 
señor Abelardo Estrada, ha dirigido 
a la Secretaría de Gobernación un 
Jelograma diciendo que son muchos 
casog de fiebreg infecciosas y las 
de otras clases que existen en aquel 
termino,, habiéndose desarrollado ex-
traordinariamente la enfermedad en-
trc los haitianos. 
E l señor Alcalde dice también que 
carece de medios para aislar a los 
atacados, por faltar camas en el hos-
PJtal ni poderles prestar asistencia 
, ^n sus domicilios, porque en su ca-
rácter de braceros transeúntes care-
Hcen de ello»» 
do o algo más. Esto sucedía segura-
mente, cuando la estrella salvaba la 
división de "Eacke" y posiblemente 
alguna otra, más exterior que ésta." 
"La estrella no recobró sii pleno 
brillo, instantáneamente, una vez sa-
lida del sistema de los anillos, sino 
que tardó cerca de medio segundo 
de tiempo." 
Los detalles de esta observación 
son de grandísimo interés, toda vez 
que de ella se infiere la estructura 
del anillo más exterior del planeta. 
Anillo que constituye una de las ma • 
ravillas del cielo y o.ue tantísimo 
preocupó al inmortal Óalileo. Hoy, 
con un modesto instrumento, los ve-
mos destacarse oblicuamente como 
una argentada corona alrededor del 
disco del planeta con sus 71,000 le-
guas de diámetro. 
;Oh? con cuanto entusiasmo, con 
cuánto provecho lo hubiera contem-
plado el sabio písano a través de 
nuestros modernos y poderosos ob-
jetivos. L a escasa y defectuosa vi-
sión de los telescopios de su tiempo, 
no fué óbice sin embargo, para que 
su potente Imaginación reforzara sus 
poderes, y penetrara en los miste-
rios del universo, pero, los medios de 
que hoy dispone la astronomía no 
íueron ni soñados por aquellos ge-
nios, que impulsaron su desenvolvi-
miento. ¡Cuánta diferencia entre el 
modestísimo primer anteojo de Ga-
lileo, y los colosos de "Yerkes" y 
"Mount Wllson"! 
"Estimando el diámetro aparente 
del disco de la estrella—dicen ambos 
observadores—en una milésima de se-
gundo (\o cual es una estimación bas-
tante grande) la distancia subtendida 
por este arco a la de Saturno so-
ría de unas "cuatro millas". 
"Las partículas de las cuales el 
anillo A está compuesto, han de ser 
por lo tanto, mucho menos de esas 
ipuatro millas da diámetro, pues, de 
otra manera, hubieran ocasionado la 
completa desaparición de la estre-» 
Ha." 
"He aquí una nueva confirmación 
de la predicción teórica de que el 
anillo de Saturno está formado por 
deseo del Presidente Wilson de apo-
yarse en hombres de la pmpia raza 
de los rusos, de la eslava, para re-
construir aquel país, hoy deshecho. 
Hemos dicho Czecho-Eslavos y en 
realidad debiéramos llamarlos en 
castellano Cesko-Eslavog y así los 
llamaremos en adelante, aunque los 
cablea y periódicos de los Estados 
Unidos loa sigan llamando Czecho-
slovac. 
Nuestros lectores habrán de per-
mitirnos alguna digresión en cuanto 
al origen de esos pueblos, ya porque 
no deja de ser curioso que, desde 
Bohemia y la Esclavonia, haya llega-
do ese ejército a las fronteras del 
Japón, ya también porque si los alia-
dos triunfasen en la guerra (y las co-
sas se inclinan de ese lado) van a 
romper Cestos y Esclavonios los la-
zos que les ligan a Austria-Hungría 
recobrando su independencia. 
Los mapas que acompañan a estas 
líneas acHran estos dos puntos. E n 
el primero vemos cómo se agrupan 
esos dispersos grupos raciales; y en 
el segundo aparece modificada la car-
ta geográfica de la Europa Central 
según los acuerdos a que ya han lle-
gado los aliados con los representan-
tes de esos pueblos que a duras penas 
pudieron los alemanes de Austria y 
los señores Magiares de Hungría, 
mantener sometidos a la monorquía. 
E s la distribución del Mapa segun-
do, el reverso de la Mittel Europea, 
porque así como ésta tenía el engran-
decimiento de Austria y de Hungría, 
aunque supeditadas a Alemania, co-
mo base de su existencia, la nueva 
agrupación de esas provincias rebel-
des del Imperio austríaco que se 
constituyen en Estados independien-
tes, desmenuzan y disminuyen su im-
portancia, le quitan la soberanía Y 
la suzeranía que pudiera quedar al 
imperio sobre ellas si solo fuesen au-
tonómicas y cierran y terminan to-
da evolución de engrandecimiento 
hácia una poderosa Mittel Eirfopea 
que hubiera sido crisálida de otro 
nuevo Imperio cristiano-Musulmán 
en la Europa oriental y en Asia. 
EH nombre Czech que en bohemio 
se escribe Ceck. significa habitante de 
Cechy, Tjue era el primitivo nombre 
Bohemia y por una parte todavía ma-
yor de Moravia; parece que las mon-
tañas que circundan por completo a 
Bohemia y ia mayor parte de Mora-
vía y de cuyas nieves y manantiales 
arranca la eterna fertilidad de esas 
privilegiadas regiones, contribuyen, 
aislándolas, a mantener las aspira-
ciones de mancipación de la Metrópoli. 
Hay también Ceskos en la rayante 
Silesia y en la vecina Hungría. 
E n continua protesta contra Aus-
tria, los Ceskos han emigrado en 
grandes masas a Rusia y a los Esta-
dos Unidos de Norte-América, en don-
de se publican números periódicos de 
su propio Idioma. Cuando llegaron los 
eslavos Ceskos a Bohemia, echaron 
de allí a los alemanes Marcomanos, 
quienes a su vez habían expulsado a 
los Celtas que ante la Historia, fue-
ron los primeros ocupantes de esas 
tierras. 
Cuando se estableció el sistema 
Parlamentarlo en Austria se hallaron 
los Ceskos y tantos otros pueblos 
frente a los habitantes alemanes de la 
Alta y la Baja Austria y empezó la 
lucha por el predominio de la políti-
ca Ceeko-eslava contra la tendencia 
absorbente de Alemania, creciente 
desde Sadowa. E n esa lucha, que era 
también porque se reconociese como 
oficial el idioma Cesko, vencía éste, 
poco a poco, y se le enseñaba en las 
escuelas primarias de Bohemia y Mo-
ravia, y luego en las Superiores y por 
último llegóse a abrir una Universi-
dad Ceska en Praga en 1882. 
Para lograr tan grande trunfo tu-
vieron que volver al Parlamento sus 
diputados en 1879. Las divisiones dp 
los Ceskos en el Partido de los Viejos 
y de los Jóvenes, retrasó el triunfa 
de sus ideales y hasta 1908 no 
víó la victoria del llamado Viejo. 
Los Eslovenses habitan al Sur de 
Austria y otros en los condados o 
distritos del Norte de Hungría y lle-
gan a las fronteras de Galicia y de 
Polonia en grandes grupos, pero no 
en extensión única. Cuando en 1848 se 
sublevaron los Magiares contra Aus-
tria, los eslovenses se pusieron al la-
do del Austria, y al llegar la paz, al 
año siguiente, los austríacos los entre-
garon a los Magiares, que siempre los 
habían tratado como a raza inferior. 
Los combaten tanto en sus aspiracio-
nes que les prohiben hablar su iddio-
ma, ni rezar en sus libros, lo que 
produce una constante emigración a 
Norte-América. 
Otros Eslovenses o Kraj tocios viven 
también en grandes grupo» en Corin- opina que los alemanes marcharan so 
Thlorry, en el sector adyacente al de 
fendido por los americanos. Berlín re-
firiéndose a este incidente de carácter 
puramente local, lo pinta como un ata-
que realizado con grandes fuerzas 
que fueron rechazadas. 
Hay muchos indicios para cr?er que 
las notícias'de Rusia en los días pró.: época alcanzó varias veces la supre 
ximos serán importantes v significa.' macía de altura cuando se estaba desa 
litar inglés, 
NOTABLE AVIADOR B E L G \ 
Cuartel General Relga, junio 21. 
E l célebre aviador belga Jan Olies-
lager, el primero de los de su país 
desde hace siete años y que en esa 
tivas por lo que se refiere al porvenir 
de ese agitado país. 
En el norte los residentes de la re-
gión de Mourmansk han roto sus re-
laciones con el gobierno bolshevfkl de 
Moscou, adhiriéndose a los Aliados de 
la Entente, Existe allí una gran canti-
dad de material de guerra y las tropas 
británicas y americanas la están cns-
todiando, a la vez que se dice que 
fuerzas alemanas y finlandesas están 
avanzando hada el norte des.?e Fin-
landia, L a costa de Mormansk»: ofrece 
un punto de partida para la iniciación 
de las operaciones de los Altados en 
Rusia. 
Alemania todavía no ha actuado con 
motivo del asesinato de su EmbH.lador 
en Moscou, Conde de Mirbach. E l Go-
bierno belsheviki ha transmitdo a 
Berlín sus excusas y su sentl>-:entü 
por lo ocurrido a la vez que ha adopta-
do enérgicas medidas en la capital pa-
ra descubrir los asesinos. L a opinión 
pública en Francia e Inglaterra coin-
cide en estimar que muy trascendenta-
les consecuencias pueden derivarse de 
este suceso que se compara, «or su im-
portancia, al asesinato del Archiduque 
Francisco Fernando, heredero de Aus-
tria-Rungría en Sarajevo. Kerensky 
tía, Carniola, en la parte Norte de 
Istria y al oeste de Danzlg en el mar 
Báltico. 
L a Croacia Esclavonia formada por 
dos antiguos reinos y hoy provincias 
de Hungría, son eslavas y están re-
gidas por un bau o virrey nombrado 
por Hungría; pasaron de la sobera-
nía austríaca a la húngara y después 
de sangrientas luchas contra Hungría, 
predominó ésta. Han querido formar 
«on Carintia y Carniola una gran na-
ción eslava, pero ese proyecto ha sido 
combatido por Austria y por Hun-
gría a las que no conviene tener una 
nación poderosa y de tendencias au-
tónomas dentro del Imperio. 
Estos grupas Cesko-eslavos que he-
mos enunciado suman 16 millones de 
habitantes y así se comprenderá como 
las necesidadesd e grandes contingen-
tes militares en Austria-Hungría pa-
ra luchar con Rusia, pusieron sobre 
las armas cerca de un millón de Ces-
ko-eslavos, Eslovenses y Croatas es-
hre Moscou, pero considera que el 
atentado constituye el primer signo 
del violento despertar de los sentl-
mJentos antialemanes en Rusia. 
MALOS TIEMPOS PARA E L B A S E 
B A L L 
Seattle, Wlsconsin, julio 8. 
L a falta de interés por el base ball 
a consecuencia de la guerra, unida a 
la escasez de concurrencia, y la aplica-
ción de la orden del general C»"owder 
de «combatir o trabajar" han dado por 
resultado la clausura de la Liga Inter-
nacional de base ball en la Costa del 
Pacífico, 
DOSCIETÍTOS MXLLOXES PARA 
E L E C T R I C I B A I ) 
FUadelfia, julio 8. 
Están ultimados los planes con ob-
jeto de pedir al Congreso un crédito 
de doscientos millones de dollars pa-
ra contribuir a la erección de potentes 
plantas de energía eléctrica en varias 
partes de los Estados Unidos, qne su 
clavonloa unidos todos por los estre- | ministrarán fluido a las fábricas destl-
chos lazos de la raza. A Rucia fueron 
a luchar y de ellos muchos cayeron 
prisioneroos de los moscovitas y fue-
(Conlinúa en 1» CUATRO) 
nadas a las industrias de guerra. 
Así lia declarado hoy Mr, TViUIam 
Potter, Administrador federal de com-
bustible en Pennsylvania. 
Agresión y muerte al 
teniente Sanjurjo 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Julio 8. 
Anoche al acostarse en su pabellón 
del Cuartel Agrámente el teniente 
Bartolomé Sanjurjo fué agredido a 
tiros por el cabo Juan Corzo, reci-
biendo tres balazos en la ciabeza que 
le causaron la muerte boras después. 
Dícese que el teniente había repren-
dido al cabo. Con motiVo de esta agre-
sión. Corzo se dió a la fuga, desapa-
reciendo entre unos matorrales por 
la calle de San Isidro. E l doctor Car-
net hizo la primera cura al herido, 
quien fué trasladado al Hospital. 
Pérez, corresponsal. 
(Continúa en la CINCO). 
E L TE>TET*iTE SANJURJO HERIBO 
POR UN CABO 
Según informa el alcalde munici-
pal de Matanzas, doctor Armando 
Carnot, ha visitado en el Hospital Ci-
vil de aquella población, al teniente 
del ejército señor Sainjurjo, cuyo ofi-
cial ha sido herido de gravedad por el 
cabo también del Ejército de apellido 
Corzo. 
E l hecho ocurrió en el cuartel de 
Agrámente. 
rrollado la navegación aérea, se ha ano 
tado en su hoja de servicios el derri-
bo del sexto aeroplano alemán. 
Desde el comienzo de la guerra 
Olieslager es el jefe de los combatien-
tes aéreos belgas. Antes de sentar pla-
za en la aviación era un notable ci-
clista en las carreras que se rolebra-
ban en Europa,* donde ganó muchos 
lauros, 
HABLAN LOS PERIODICOS I N G L E -
SES R E S P E C T O D E L ASESINATO 
D E L EMBAJADOR ALEMAN E \ 
RUSIA 
Londres, julio 8. 
E l asesinato del Conde de Mirbacli, 
Embajador alemán en Rusia, se consi-
dera un hecho de suma importancia 
por las consecuencias que ha de tener, 
dicen los periódicos de esta ciudad. 
(Continúa en la CINCO) 
OPOSICIONES 
ESsta mañana se iniciaron, en 3a 
Universidad las oposiciones a la cáte-
dra vacante de profesor auxiliar del 
grupo de asignaturas Lengua y Lite-
ratura griega; Lengua y Literatura 
latina y Lengüístlca y Filología. 
Componen el tribunal como Presi-
dente el doctor Adolfo Aragón, como 
Secretarlo doctor Juan Albear y como 
vocales los doctores Juan Miguel De-
higo, Enrique José Varona y Pedro 
«Samps. 
Aspiran a la cátedra los doctores 
Luis Soto, Fonseca, Antonio Eligió de 
la Puente y Eustasio Urra. 
MAPA NUMERO 2 
Comisión nacional cu-
bana de propaganda 
por la guerra y de au-
xilio a sus victimas. 
L a Comisión de Propaganda por la 
guerra, creada en virtud de la ley de 
15 de mayo último, ha adoptado el 
plan que sigue, aprobando la Ponen-
cia de'. Representante y Secretario de 
la Comiislftn, doctor José María Co-
llantes, que dice: 
" E l que suscribe, designado para 
formular un programa de propagan-
da, tiene el honor de someter a la 
corsideración de la Comisión, oí plan 
siguiente: I 
L a propaganda debe, a Juicio del 
Ponente, hacerse por los cuatro me-
dios posibles, a saber: 
I . —Por escrito, mediante la publi-
cación de un Boletín, de folletos, y 
de trabajos para la prensa. 
I I . —Por la palabra, en conferen-
cias y mitins públicos. 
I I I Gráficamente, por medio del 
cinematógrafo, del teatro y de carte-
les; 
I\r.—Por la música, mediante la 
ejecución de himnos y cantos patrió-
ticos nacionales y de los aliados, en 
los teatros, cinematógrafos y renlo-
r.es públicas. 
1 
L a propaganda escrita puede con-
sistir : 
lo.— En la confección de folletos, 
con objeto de dar a conocer: (a) los 
diversos aspectos de la labor que en 
Cuba se ha realizado y se está rea-
lizando a favor de los aliados; (b) 
los motivos propios que tuvo Cuba 
para declarar la guerra y los deberes 
oue ésta impone a la República como 
nación aliada; (c) los principios de 
libertad y demecracia por los cuales 
s« lucha frente al sistema autocrático 
y militarista más funesto que ha co-
nocido la historia. 
L a confección de algunos de estos 
folletos podría confiarse al Jefe del 
Despacho de la Comisión bajo la di-
rección de su Presidente, que daría 
al efecto las instrucciones necesarias, 
v que, una vez preparado cualquiera 
de estos folletos, lo sometería al exa-
men de la Comisión a fin de que és-
(Conrnúa en I9 CUATRO^ 
UIAK1U Ub LA MAK1NA Julio S de 
B A T U R R I L L O 
E l correcto compafíero que escribe 
los "Puntos de Vista" en E l Triunfo, 
duda de la realización de mi profecía 
del día 3; es decir, de mi orofecía no; 
de la deducción lógica, triste para loa 
liberales, naturalísima a mi ver, de 
que ellos estarán alejados del poder 
por mucho tiempo, ínterin, no sean 
"personas gratas al tutor" porque ss 
hayan unido cordialmente en patrió-
ticas desinteresadas aspiraci mes, Y 
todos los indicios—ahora quo se ha 
fundado la Unión Liberal más pro-
nunciados—son de que, lejos de unir-
se, se atomizan las fuerzas. I a coni-
vertir en colectores y botellero? el di-
nero, si son tantos los leglflladarw de 
la oposición que se hacen ricos ex-
plotando esa fuente impura? ¿cuántos 
liberales pueden lanzar la primem 
piedra? Luego lo malo que en tñe coa-
cepto se hace, obra es de tirios y tró-
vanos. Y así en todo lo demás- carre-
teras, pensiones, indultos, todo, para 
combatir con éxito una situación po-
lítlca, en nombre de la moral natria. 
hay que predicar con el ejemplo. Y 
como el tutor ve que los enemigos 
de esta situación sacan de ella cuan-
tas ventajas pueden, y como es casi 
paraclón con el caso de Méjico no axiomático ya que aquí los que protes 
es congruente, compañero. Méjico es | tan. por despecho o sn busca de que 
nación soberana; pudo y puede revo-] se ieg tapé la boca protestan, e! tutor 
lucionaree cuantas veces quiera sin cree que no son desinteresados ni aún 
los que, como E l Triunfo, por respeto 
a los principios y no en intento de lu-
para siempre el 
liberales; admito I 
que el vecino se atreva a intervenir; 
no intervino contra Zapata y V l la , no 
obstante los graves perjucos que la! ero vil protestan, 
anarquía le trajo. E n toda nación ab- Vn nn 
soluta.nente soberana, tiranía L ^ ^ ^ í ^ 
tad paz y güera cml , son resul an es q a j ^ vuel , 
l ^ - n ^ v f ^ bler îo «I fectlfiSn y 8e unen Por 1 
I n o n o ^ . n ^ P n ^ n , ^ í ^ a h o r a . no; divididos, a tomices , opo ' 
n W n ^ T 3 ^ ^ « y ^mil i tónos e n V 
obren sino como a la política monrois gobierno otros; ya entusiastas con Fe 
rrara por la causa aliada, ya vacilan-
tos en Zulueta 28 para que los Estados 
Unidos tengn un motivo más de des-
confianza en ellos; protestando por-
qué alcaldes y gobernadores revolto-
sos han sido despojados de sus car-
gos, pero aceptando y agrádéciendo 
ta convenga y como convenga a los 
intereses del comercio y la civilización 
norte americanas. 
Desconocer esta diferencia será un 
colmo de optimismo, y como por otra 
parte yo no creo en tiranos sino en i 
turbas de imbéclies, como na me ca-
be en la cabeza que ningún gobierno, i „, > , . 
particularmente si es producto del su-iq"e o^os alcaldes revoltosos gobier-
fragio. se impenpa. vuiner. ley m. atro " f / *04brf: 8l" criterio ^uforme. 
pele derechos y coarte liboitades sin Procedimientos uniformes y cordura v 
que el pueblo lo consienta o lo aprae-i f erf'f ^ f1Ó^;+ny«1^0vllí• 
be, he ahí que, frente a las Protestas ! J 0 ' ; 6 ^ ^ ^ , ^ 6 i í ^ ^ L ^ i í ^ ; 
do v\ Triunfo v a lo* caríms r'o Mará tora1' posibles los forros, escandalo-
ae tul inunro j a iog caigos ue Maza i , „,i„nfiVa„íA««. h î r.ono/v v1 
y Artola y algún otro, presenta núes-1 ^ ^ " ^ ^ Zl^'J 
tro gobierno actual la rrarantía del ' f ^ a f f ^ f / ^ M l ' i ^ . ^ n ^ ' 
partido de que emana, y la co-.formi-I í^/61 m\sm^ ^ nn t í a! 
da y la complicidad de numerosos ele-i 5 ^ cAomPañ^ = P0/ 
1 llegar a ser gobierno sus amigos du-mentos adversarios 
El colega habla de las inmoralida-
des de Loterías: E l Triunfo grita con-
tra el sobreprecio de los blllftes y la 
mala inversión de los productos dé la 
Renta. ¿Y bien? ¿Quién restableció 
la Lotería, pese a mis protestas y a 
rante mucho tiempo. 
No es un vaticinio; 
lo cual es diferente. 
es un corlarlo, 
Rohetnia la ilustrada revista habane 
ra. ha sido felicitada con agradecí-
las de muchos cubanos previsores? E l i l"̂ "10 P^' dft E s P a ? a - " ^ « f 1 * 
gobierno liberal. Y ¿soii los colecto-1 había ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
res. los botelleros, son conservadores i rf^rénte / HJ Alfoneo XIIÍ. Y él 
solamente'' i Monarca demócrata no ha tenido in-
En estos días se dijo que 5l señor j conveniente en descender del solio pa-
Préndente había hecho ciertas re<:o-̂  ra apresar al periódico cu bino su sa-
mondaciones al Subdirector de , tiffacción; creyendo naturalmente que 
rías, y que eran amenazados de quedar 
sin colecturías y botellas loa congre-
sistas liberales. ¿Con qué derecho mo-
ra], pues, se acusará al gobierno de in-
A Anual 
Sobre Joyss, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda ciase 
de valores 
Basco Prestataria de 
Coba, S. k. 
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f. 
éste no tenía obligación aljima de 
ensalzarle, qué nada había de pedirle 
después del homenajé, y que p^r tanto 
más hace el que elogia que el que da 
las gracias. 
Luego dé estimar como triunfo de 
la prensa cubana el hecho y de salu-
dar complacido al colega, anoto ese 
proceder caballeresco de un gran rey 
de una gran nación, siquiera como 
contraste con la actitud de no pocos | 
conciudadanos míos a quienes unas i 
veces hacemos justicia sin que nos la I 
pidan, a quienes otras veces enaltece-1 
mos mucho sin conocerles, sin deman«1 P. del Pino. Pérez, Manso, Toledo, P. Senado no la niegue su sanción, ni el 
dar nada en cambio del favor, y que Clemente, p. Pérez, Hernández. OHva. señor Presidente la vete. E» de una 
ni siquiera se gastan dos centavos en Rodríguez Padrón Molina, Madrigal, justicia aplastante, de una lógica In-
una postal para que en ella su Criado Manso, Castillo, Castro, Campt/, Agui- mensa, reconocer la desproporción de 
o su amamionse tracen dos lineas co- | lera, Rubio, J . Molina y Proinza. Es la pena que sufren unos cuantos cu-
municándonos que han leído lo espon- üna felicitación por el Baturrillo de baños que pecaron siendo funciona-
táneamente escrito en su obsequio. 13 de junio, y una excitación cariñosa nios. Hay quién lleva siete años en pre-
para que el DIARIO siga apoyando «u sidio por haber dispuesto de tres o 
propaganda humanitaria y justa en cuatrocientos duros ágenos, mientras 
Yo tengo guardadas muchas cartas pro de !a amnistía de los funcionarios tres o cuatrocientos ciudadanos que 
d- ilustres agradecidos; per, tengo y>empleados públicos que están en pre- robaron miles de duros y comotieron 
en el archivo de mi cerebro muchos sidio por delitos mil veces menos Im- delitos de sangre se pasean libres y 
nombres de engreídos, que seguramen- portantes que los de tantos Indultados sonrientes lejos del presidio 
te se creyeron tenr en mí un alábar- que andan por ahí. j Ya no teng0 otrós argumentos que 
dero sin sueldo, muy honrado sdla-1 La Comisión dé justicia y Códigos1 exponer en pro de la medida que au-
mente con* cantar las excelencias de de la Cámara, a moción dél represen belan los generosos vecinos de Santa 
su Señor. ¡ ta ti té vueltabajero Heliodoro «íil. dic- Crtiz del Sur; tantas veces he tratado 
! taaiínará favorablemente en p! asunto, este asuntó y tantas razones he ex-
Un largo telegrama me llega de De esperar es que, aprobada la ley de 
Santa Cruz del Sur. Lo flrtnan F , y amnistía en una rama del Congreso, el 
Verdad que estos engreídos no tie-
nen talla de monarca. 
y a c 2 O t 2 D 
¿ S U N I Ñ O E S T A N E L E G A N T E C O M O E S T E ? 
Permítanos vestirlo y nos 
comprometemos a ponerlo 
hecho une preciosidad. 
Conozca nuestra magnífica 
Exposición de Trajes para 
Niftos, en todas las taitas. 
v 
O 
puesto. Unir mi súplica a la dé ellos 
será bastante. 
Pero .después de la amnistía, habrá 
que reformar el Código, inhabilitando 
a perpetuidad al funcionarlo venal y 
al empleado malversador; pero no ma-
tando civilmente, no enterrando tras 
las rejas por largos años al hombre 
educado pero débil, decenté p^ro do-
minado por un vicio, que ha defrau-
dao unas pocas docenas de duros o 
ha cometido una falsedad poco pro-
ductiva. 
Si pa.ra todos los crímenes hay ate 
nuaciones, si todas las pena^ se redi-
men total o parcialmente, sí el ase-
sino y el violador muchas vecés sa-
len de la prisión antes de eitinguir la 
ESTA TEJA 
T E R N O L I T P L A N I O L 
To la he colecado cea gran economía y práctico resaltado en los Centra-
les: Anstralia, Ciego le Afila, San Vicente, Caracas, Amistad, Mercedita, Te-
ledo, Oroico, La Vega, Narcisa, Portogalcte, Tingoaro, Perseverancia, Resulta, 
Unidad. Victoria, Niqaero, larsaley Corporation, San Isidro, Quenados de 
Guinéff, San Ignacio, Agramontc, lercedes y C. Sai Pablo. 
Esta teja no se quena, no permite goteras, no so calienta con el so). Se 
todos los techados conocidos es el mal Sólido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien lo pida. 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Almacenistas de Maderas. Barros, Mármoles y Vigas de Hierra 
Calzada del Monte 361' Telefono A-7610 Apartado 256 
# svoluntario y enérgico castigador de aducir pruebas concluyentes, ^ue so-
los atentados contra la propiedad de portar sonrojos inmensos y seguir ei 
loe ciudadanos y descuidado y desam-1 proceso a instancia de parte, que pa-
parado cuando se trata de la aignidad gue los gastos de aquél, 
y el honor. Un ratero me hurta un par Ia. ley ampara los ochavos de! elu-
de gallinas o fractura mi buró y se 
lleva cuatro duros. Doy parte a la po-
licía. E l la se encarga de descubrir y 
apresar al ladronzuelo; le acusa; el 
Juez le condena; la Audiencia confir-
ma el proceso; está castigado el deli-
to sin molestias para mí y hasta ha-
bléndomie devuelto el dinero Toldado. 
En cambio Un individuo me injuria 
gravemente o me atribuye la comisión 
dé un delito grave. He de querellar-
me, nombrar abogado y procurador y 
pagarlos; acusar, tiotener careos y 
contrarrestar influencias... para que 
mi ofensor no sea condenado a vivir 
unas cuantas semanas en otro pueblo 
dadano y no la moral social; defiende 
pesetas y descuida honras. 
Hay que reformar todo eso. 
J . N. ARAMPTTRXj. 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Llave". 
j V í p t i .\o y;o. m. 
HABANA. 
E . OI .ATARRIETA. 
pena, por indultos parcialog y por de la isla. Un libertino seduce a la 
efecto de eu buena conducta en presi-
dio ¿por qué la ley ha de ser inexora-
ble. Intransigente, durísima, con los 
qué no han violado ni matado, sino 
robado o falsificado? 
Nuestro Código reclama urgente-
mente grandes reformas. Las leyes son 
muy séveras y muy blandas en unos 
y otros caso. Por éjémplo; él JOstado 
D I N E R O 
. . 1 6 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SÚBfiE JOTEIIA 
Consulado, III. Te l . l t«9«63 
esposa o pervierte a la hija de un 
buen ciudadano. L a deshonra cae so-
bre una familia, la vergüenza •«obre un 
hogar digno. Y hay qué sorprender In 
frasrauti al adrtltero, que poner sobre 
la mesa de operaciones a la bija, que 
¿Cuál m el periódico que 
más ejemplares imprime? 
Q DIARIO D E L A MARI-
NA. 
c 5521 in t H i' 
EBANISTAS 
En les talleres de " L a C a s a M e r a s " 
se solicitan operarlos y medios operarios. 
i*rSe pagan buenos jornales 
m SAN JOSE, 113-A 
05469 In.-2jL 
P C 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
s a i s T R / A F a e I j i b i n d u s t r i a . 
i d ' » a • 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Dianijuean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
clorosos v delicados 
as Grandes 
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" E L A L I N D A 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete está montado cor. todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver 
daderos 0PT0METR1STAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
sfiñ conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
alt l2t.-5 
-va*" 
|p. .<ft<. .^J» "J 







i e n f e r m e d a d 
d e l D i v o r c i o . 
E l Senado de la República de Cu-
ha ha acordado en el di» de ayer 
anrobar la totalidad del Proyecto de 
Ley oue establece el divorcio en nues-
tra legislación, con los votos en con-
tra del señor Maza y Artola y del 
• eñor Juan Gualberto Gómez; emi-
i ente servicio han prestado al país 
los dos legisladores que han tenido 
6l valor de sus convicciones, y des-
deñando el insulto fácil con que hoy 
m combate al que no í«e acomoda a 
satisfacer nuestros deseos han soste-
nido con gallardía su punto de vista, 
.me es realmente impopular, porque, 
dígase lo que se quiera, nuestro pue-
blo desea el establecimiento del di-
vorcio, y por ello lo tendrá; cierto 
míe lo desea como desearía también 
vivir una casa de su gusto sin pagar 
alquiler, y como desearía disfrutar 
de la vita buena sin esfuerzo ni tra-
bajo, pero ya que no puedo ser com-
placido en estas aspiraciones porque 
la realidad se tapone invenciblemen-
te» el Senado le complace dándole el 
regalo del divorcio, que si no sirve 
para nada bueno, sirve, en cambio, 
para satisfacer, temporalmente al me-
nos los apetitos irritados, y para 
crear otros nuevos cuando se hayan 
adormecido los anteriores. 
Ahora bien, con esta conducta, ¿el 
Senado hace bien o hace mal? Hace 
mal, sin duda alguna, puasto que la 
tendencia de una legislación sana, 
civilizadora y progresista, consiste 
esencialmente en poner trabas a la 
acción de los impulsos inferiores del 
hombre y crearle un estado social en 
que se le obligue insensiblemente a 
limitar su actividad a lo que sea real-
mente provechoso para eil primero, y 
más tarde para ?.a comunidad en qu<f 
vive. Por eso en toda sociedad civi-
lizada se tiene on cuenta que muichos 
hombres apetecen apoderarse de los 
bienes ajenos para disfrutarlos sin 
necesidad de realizar pacientemente 
los esfuerzos de trabajo y de inteli-
gencia necesarios para adquirirlos, y 
por ©lio, en lugar de estimular y fa-
vorecer esa tendencia, se crean los 
cuerpos de policía para prevenir en 
lo posible su acción, y los tribunales 
de justíida y las cárceles para repri-
mirlos y castigarlos e infundir un 
saludable temor en los ánimos de los 
que sientan alguna tentación de In-
currir en el robo. De ahí que cuando 
fallan los resortes sociales, como ha 
'icurrido casi ante nuestra vista en 
Rusia, muchos de los hombres que 
contenían ese peligroso apetito lo 
hayan satisfecho con brutal exceso 
Algo análogo ocurre con el matrl 
monio; cuando se contrae con la con 
vicción de que es permanente se tie-
ne f-.n esta convicción una defensa 
(ficaz contra la versatilidad de nues-
deseos, y de un modo indirecto, 
pos inclinamos a limitar nuestros 
apetitos y, sin proponérselo, .resulta-
mos más hombres, más superiores, 
que si hubiéramos podido satisfacer 
nuestros caprichos en el momento 
mismo de su aparición. 
Esta necesidad de un freno social 
en el asunto del matrimonio se ve 
más claramente si se estudian con 
atención "las resultantes sociales" 
del divorcio, allí donde se ha estable-
cido, tanto entre los mismos divorcia-
dos como en su desdichada prole. A 
este efecto, un médico italiano, de 
extraordinario renombro en cuestio-
nes de psiquiatría, el profesor Enrice 
Morrélli, ha compulsado cuidadosa-
mente esas estadísticas y llega a con-
clusiones de irreprochable exactitud, 
que deben constituir desde ahora un 
serio motivo de preociupaclón para los 
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a l . 
A 
'4 
y es que el político práctico no píen-, 
sa jamás en los resultados generales 
que deben producirse, torno él ve úni-
camente los efectos de la corriente 
producida por gu ley, y no percibe que 
otras corrientes ya existentes siguen 
la misma dirección, no se le ocone ja-
más que esas corrientes pueden unir-
se para formar un torrente que cam-j 
ble radicalmente el aspecto de las co-
sas.» 
Ese torrente que el divorcio desa-j 
tará entre nosotros puede anunciarse 
ya desde ahora, y los «que vivan algo I 
podrán apreciar de aquí a difz años, j 
cuál es el resultado verdadero de la . 
intempestiva adopción de una medida | 
que ha hecho desastrosamente sus j 
pruebas donde quiera que se ha esta- l 
blecido. L a Cuba de entonces sabrá ( 
siquiera a quienes atribuir la respon- | 
sabilidad de su desgracia. 
JAT. 
Julio 6 1918. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
ACIDO URICO 
Intoxica la circula'ción, 
genera el reuma. 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
P e n e t r a p o r l o s p o r o s d e l c u e r o c a b e l l u d o , a l i m e n t a l a s r a í c e s 
d e l p e l o y l o h a c e c r e c e r s a n o , a b u n d a n t e , s e d o s o y b r i l l a n t e . 
Destruye la caspa. Perfuma exquisitamente. 
que nos "mejoran" nuestra legisla-
ción ocm el establecimiéhto de' la 
más retrógada de todas las institu-
ciones; esas conclusiones, además, 
representan una viva, anticipación del 
triste porvenir que nos espera, y que 
ya Lanuza, con su luminosa sagaci-
dad previó y denunció. Morselli iu 
dejado sentado de modo inconcuso que 
en los países donde existe el divor-
cio, el número de criminales, de lo-
cos y do suicidas en el contingente do 
los divorciados proporcionalmente es 
diez veces nmyor que en el resto de 
la población dol mismo país en el 
mismo momento histórico. De donde 
concluye el reputado alienista: "De 
dos cosas una, o el divorcio es un 
elemento probable de desgrajeda y de-
cadencia para aquellos que lo han 
practicado, o es qu© los que lo practi-
can son precisamente sujetos predis-
puestos a esta decadencia En el pri-
mer supuesto, la ley es mala en sí 
misma. En el segundo caso, resulta 
ella una ley de excepción para gen-
tes que en su mayor número son de 
una calidad humana inferior, y esto 
no es 
dar. . . : 
O b i s p o 9 6 . 
E l muebo estudio y dedicación a 
los libros o la escritura, trae siem-
i re ligado un aumento en las pérdi-
das de fósforo de su organismo, sobre 
todo del cerebro, médula y nervios, 
iintiendo, por consiguiente, cansancio 
muscular y de la vista; pesadez de 
la cabeza y poca actitud para asimi-
lar lo que se estudie. 
La pérdida de memoria, sensible, 
E l segundo caso del dilema del mé- mujer dice que no es feliz «n su matrl 
dioo italia.no es el más frecuente; ' monio puede divorciarse, no hay es^ 
puede decirse sin ofensa de uadio que i torbo lógico alguno para aceptar que 
solo se divorcian los necios y los pí-1 si un hombre o una mujer dice que 
caros: los primeros, que no saben'no es feliz en la vida, entonces tiene 
percibir que los males del matrimonio, derecho a matarse, 
tal como ellos lo han realizado depen-l Sobre los picaros no hay nada que 
[den en gran parte, de errores y tor-. decir, demasiado ê saben ellos lo que 
pezas por "ellos cometidos, y son por'hacen cuando se casan con v'stas al 
l.tanto, males adherentes al mátrimo- divorcio, y cuando se divorcian con 
nio, no males inherentes al mismo; y: vistas al futuro matrimonio. 
Si. se consideran .defraudados porque! Y para no alargar demasiado estas 
no han encontrado la felicidal en el impresiones escritas al volar de la 
matrimonio, no demuestran más sino: pluma, consignaremos de un modo 
que no saben analizar y no se dan | rmiy breve tres puntos que debn me-
cuenta de que la finalidad verdadera ditar los señores senadores y que se 
de la vida civilizada es la peiíección refieren precisamente a tres sofismas, 
del carácter individual, no la conse- de los más repartidos en este grave 
cución de la felicidad personal Hasta asunto del divorcio, 
tal punto es esto cierto que los mis- '• lo. Frente a la consideiración de que 
mos defensores del divorcio lo dicen dos personas mayores que libi emente 
en estos días _ al pueblo (y on edto han entrado en el estado matrimonial, 
sí tienen razón) que hay que implantar' después de reflexionar sobre ello el 
en Cuba el servicio militar obligatorio ; tiempo que han querido y que porque 
para que el ciudadano—quiera o no dicen que no son felices tienen dere-
quiera—se vea obligado a abdicar deicho a divorciarse, se alza la terrible 
su voluntar personal y se sométa le indominable realidad de que a con-
a la recia disciplina militar que | secuencia de la unión de esag perso-
ha de templarle el carácter y en- ¡ ñas han nacido unos hijos, qae ellos 
progresar, esto es retrogra-1 señarle a dominarse a sí mismo. Si se' sítienen derecho a un padre y a una 
* acepta quo porque un hombre o una \ madre, sin que haya forma hábil en lo 
humano de poder aplicarles sastitutos 
y sin que la sociedad, sin hacerse trai-
ción a sí misma, pueda negarles el 
disfrute de ese derecho que es el su-
puesto indispensable para que los 
hombres y las mujeres de mañana vi-
van la vida civilizada y no se convier-
tan en cargas sociales que aumenten 
la población penal, los asilados de los 
manicomios y las dolientes sacerdo-
tisas del vicio. 
2o. L a consideración de que el ma-
trimonio es un contrato que puede di-
solverse es falsa de todo punto Si el 
matrimonio es un contrato, es un con-
trato sai géneris, dado que 'resenta 
el carácter trágico de lo que es final: 
una doncella encuentra el término de 
una vida y el principio de otra en el 
acto mismo del matrimonio, y no hay 
sentencia posible que restituya a las 
partes a su primitiva condición y 
3o. E l efecto de la ley que establez-
ca el divorcio en Cuba no ha de limi-
tarse a las consecuencias previsibles 
de disolución familiar y aumento de 
la inmoralidad pública, con ser ellos 
tan graves: como toda medida legisla^ 
tiva ha de extender su acci-m más 
allá de la intención del legislador: co-
mo todo el factor de disgregación ha 
de expandirse a todas las cap^s de la 
sociedad. Relean nuestros legisladores 
a Herbert Spencer, que precisamente 
en lo único que conserva alguna, autorl 
dad es en materias sociológiicas y po-
líticas, y encontrarán en "El individuo 
contra el Estado," estas palabras: "La 
teoría que sigue habitualmente el po-
lítico en su actuación es la de que el 
cambio que ha de ocasionar la medi-
da que él mismo ha de detenerse pre-
cisamente en el punto que él desea. 
I 
C U L T O S : Continúa la novena a j 
Ntra. Sra. del Carmen en San Felipe, j 
siendo a las 8 la misa solemne y a | 
las 7 p. m. la novena, con Exposición, j 
Rosario, Sermón y Gozos. E l Circular * 
en los Pasionistas. 
Cera rizada, lazos^ lirios, coronas, 
rosarios de nácar y libros primorosos, 
para la Primera Comunión: S. Ramos 
Alonso, O'Reilly, 91. 
ALMANAQUE. Mañana estará de 
días todo el que se llame Cirilo, Zé-
nón o Juan de Colonia. Hay dos cla-
ses de Cirilos: la de Enero, cuyos 
individuos son idólatras del café Flor 
de Tibes, (que tan a maravilla tues-
tan en el 37 de Reina) y (á de Julio, 
iQonstituída por ciudadlanos que to-
man leche de burra, del establo L a 
Criolla (Belascoaín y Pocito). 
Zenón dicen que es del que no tie-
tne cena, como pelón el que no tiene 
pelo. Para mí, al contrario, es el que, 
cena copiosamente, el verdadero tra-
gón nocturno. Comienza por la fina 
sopa de pasta, sigue con la: perdiz o 
el pollo en conserva, los espárragos 
de California, el pescado, etc., y aca-
ba por las compotas, los pasteles, el 
flan, las frutas secas y demás zaran-
dajas de E l Brazo Fuerte (Galiano 
132). 
. Juanes de Colonia no conozco nin-
guno pero deben de oler muy bien. 
Y ha§ta ser tipos finos^y elegantes. 
Si ps así, yo les recomiendo Él Ca-
pitolio, (Prado 119). Allí podrán ves-
tirse a la última, y proveerse de 
cuanto necesiten en materia de cami-
sas, corbatas, juegos interiores, ligas, 
tirantes, calcetines, pañueios, etc. 
E F E M K U I D E S . 1780. ..Entran a go-
bernar la Isla por 2á. vez;, D. Luis 
Chacón y D. Nicolás Chirlno.—1917; 
Esta sección, que tenía el título de 
Carnet, empieza a llamarse Carnet 
gacetillero. Con tan fausto motivo, re-
cibe Zaus varios trozos o destrozos 
literarios para ella. Uno es un canto 
a las rosas, a las bellas rosas del jar-
dón de Domínguez, que la casa Lang-
wlth muestra en sus "vidrieras" de 
Obispo 66. Otro, es un desahogo, na-
da limpio, contra la mamá política 
del autor. E l tercero es un kildrikí r i -
mado. E n él se ensalza un "tú y yo" 
magnífico, de brillante y perla, que 
para su amada compró el galán.en E l 
Gallo, la joyería de Obrapía y Ha-
bana. Y el cuarto, es una pulla, tiran-
do a verso, que no se sabe si es con-
tra la prensa o contra el atún en esca-
beche. 
SOCIALES. E l Sr. Fontanills. en 
las Habaneras de esta mañana, o.á 
uná'mala noticia: que la Mayendía se 
J lio  . J • • / • 




d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
nos va. Pero a propósito de esto, in-
serta una carta en la que "Varias ad-
miradoras" de la tiple proponen que 
se acuñe una medalla conmemorativa, 
por suscripción popular y cuya cuota 
no exceda de 40 centavos. Ni que de-
cir tiene que la idea es soberbia, feli-
sísima, y que mis dos pesetejas van 
por delante, ¡aunque me arruine!— 
Cambiando de disco, ¿han visto mis 
caras letcoras los trajea de baño, za-
patillas, gorros de goma y sombrillas 
que para ir a la playa tiene L a Ope-
ra? Son de PP. y W. Como todo lo 
que para la estación veraniega ofrece 
el 70 de Galiano—¿Y los nuevos jue-
gos de porcelana Limoges, de cris-
tal Fostoria y de cubiertos "Patri-
cian", en plata Community, que aho-
ra tiene La Vajilla en Galiano y Zan-
ja? ¿Y los soiñbrerós planos de tafe-
tán, con adornos fantasía, que para 
paseo, para el teatro, para e\ Jai Alai, 
brinda L a Miraí en el 33 de Neptuno? 
L A B L K R A AL Tli lGO. Pocas, po-
quísimas veces se les va a los seño-
res lynotipistas y correctores noctur-
nos del DIARIO. Pero en mi Carnet 
de ayer la "ida" revistió las propor-
ciones de una catástrofe. ¡Josús, có-
mo me pusieron mis compañeros de 
prensa!—Esto no tiene pies ni cabeza, 
me decía un "socio". Y efectivamente. 
¿Remedio? Que se calcen, como yo me 
calzo, en L a Bomba (Manzana de Gó-
mez) ya que usando unos buenos 
Kimbo, no hay modo de dar un tras-
pié. Y que al par de " L a salud por la 
alimentación racional", se compren el 
Diccionario-miniatura de la lengua 
castellana, que en Galiano y Neptuno 
•vende la Librería Cervantes.—ZAUS, 
fjUANDO hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-
^ tinguido. primoroso» que llame 'la atención por su novedad, ya sea á la: novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpátías, a familiares, al mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i ra " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses-Muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
"VENEC1A, ' T e l e f o n o a - 3 2 0 1 . 
Cal, Hierro, Manganeso, Fosforo y 
Estricnina Tiene Glycerofosíacina 
después de haberse estudiado 8 o 10 
horas diarias, es prueba evidente de 
que le hace falta FOSFORO orgánico, 
fácil de asimilar. 
E n aCIyoerofosfacJna,, tiene Usted 
para reponer sus pérdidas puesto que 
son glycerofosfatos de cal, hierro de 
manganeso, de fósforo, de estricnina, 
etc., etc. 
E^e producto, baratísimo pues vale 
60 centavos frasco, está al alcance 
de cualquier bolsillo, que además de 
ser barato es la última palabra de la 
ciencia médica. 
Pídalo hoy mismo a su farmacéu-
tico, y si no lo tiene, encárguelo a 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó o 
Barreras. 
R O P A d e B A Ñ O 
COREAS A 40 CTS. 
Z A P A T I L L A S A 60 CTS. 
T R A J E S PARA NIÑAS A $ U 0 
ALBORNOCES D E NIÑOS A ^ 5 0 
T E A J E S PARA SEÑORAS A $3.50 
T O A L L A S GRANDES D E S D E $2.00 
T R A J E S PARA CABALLEROS A $1.50 
" L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y C0MPÜSTELA 
REGALO DE 
$50 a $500.00 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o informe que dé por re. 
sultado el castigo legal de los antores 
de robos en muelles y lanchas de ar-
tículos importados por la Droguería 
AKRA. Diríjase a M. García Soria, 
DROGUERIA "SARRA" 
A I D I N 0 R E T 
' 15820 10 agt. 
r -
y C5687 11.-8 
M A N I N 
Avisa a sus edientes y al público 
en general, que por el correo "Alfon-
so X I I I " , recibió una gran remesa 
del acreditado vino de mesa Rioja 
<*Manín,, y lo detalla a $7.00 garra-
fón y 50 centavos botella. No confun-
dirlo con otros de precio Inferior. 
Vista hace fe. Pruébenlo y se conven-
cerán, se sirve a domicilio. 
Teléfono A-5727^—Obrapía, 90. 
C5651 alt. 4t.-6 
D i n e r o « i / o 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
a n c a 
Consulado No* 111. entre San '"Miguel v San Rafael. Tel. A-9982. 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
« A T M n O T O ESPECUI, BB L l ATlWOSIS .P rE l . ENFEBMSBll.ES » B U SiNGBE T BEHJB 
TTIvI ii A KIA S. 
Inyecciones intravenosa? de N eosalrarsán, alemán leiríttm^. 
Consultas de 8 a 11 y ele 1 a 4. (Gimüs para lo» pobresJ i m l í l 
TROCADERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A - 1 0 4 ^ _ 
' — 
TTA8 
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a b a n e r a s 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
...—¿Lo sabrá el cronista? 
- ¿ Q u é ? 
— E l producto de las carreras. 
—No podría precisarlo. 
—¿Unos 20.000 pesos? 
—Qu'zás más. 
—¿Quién se llevó la Copa Andrés 
Terry en las carreras de ayer? 
—Un Mercer de la Havana Auto 
Co., manejada por Croce, driver ex-
celente, de los mejores que salieron 
a la pista. 
—Siempre los Mercer triunfantes. 
—Para orgullo del señor Seiglie, 
presidente del Comité Benéfico de Ca-
rreras, que es el que representa en 
Cuba o.a marca. 
—Otra cosa. 
— A ver. 
—¿No te fijaste en una linda ru-
bita, hija de un notable letrado, que 
tuvo por compañero 'nscparable en 
las dos tardes de carreras a un joven 
muy conocido del mundo industrial. 
—¿Oriental ella? 
L a misma. 
—Esperando estoy anunciar el com-
promiso de un momento a otro. 
—¿Entonces?. . . 
— E s cosa hecha. 
— ¿ S e vendieron muchas papeletas 
para el sorteo del pendentíff com-
prado en la Casa de Hierro? 
—¿Cómo dejar de venderse en ma-
nos de Julia Sedaño, de Florence 
Steinhart, de Caina Aguilera, de Nena 
Rivero, de la ch'na Montalvo?... 
—¿Nadie se negaría a tomar por 
un peso alguna papeleta? 
—Yo vi al Alcalde comprar toda i 
las que iban a ofrecerle en su palco; 
pero ví en cambio.. . 
—¿Qué? 
—-Ví a un poderoso señor que rehu-
saba la papeleta que le vendía una 
de esas bellas señoritas. 
—Todo lo ves. 
—Como que ví también, confundida 
entre aquel gran concurso de ayer, a 
una enlutadita muy joven y muy lin-
da que desde un palco de la fila cen-
tral era la admiración de todos. 
—Su nombre ¿lo sabrás? 
—No pude averiguarlo. 
—Pasemos a hablar del Yacht Club 
para que me digas si es verdad todo 
lo que he oído refer'r. 
—Venga de ahí. 
—Dicen que ha quedado cerrada 
desde la última junta directiva la ad-
misión de socios. 
—Cierto. Cuenta ya con la exce-
siva suma de 1.003 socios y no se 
admitirá uno má$ hasta nuevo acuer-
do. Compasión para los propuestos 
por lo que tendrán que esperar y. . . 
que abonar. 
—¿Abonar? 
—Se ha subido a 250 pesos la cuo-
ta de admis'ón. 
—También se dice que habrá exhi-
biciones cinematográficas en los jar-
dines. 
— L a s habrá los miércoles. 
—¿Desde cuándo? 
— E s cosa que depende del Comité 
de la Casa y mi amigo Possito ha 
quedado en avisármelo. 
— ¿ Y porqué, ya fljo como está el 
rinj: en los jardines, no se dan all. 
las comidas de los sábados? 
—Son muchos a desearlo. 
—¿Con que se va la Mayendía? 
—Pero no definitivamente. 
—¿Vuelve? 
— A l mismo teatro de sus triun-
fos. 
—¿Qué habrá entretanto en Mar-
tí? 
—Sigue la temporada con el va-
lioso refuerzo de María Marco, la 
incomparable cantante, de Amparo 
Saua y de Manolo Villa. 
—¿Habrá Mujeres y Flores de nue-
vo? 
—Seguramente. 
—¿Has recibido algo más para la 
suscripción de la medalla que rega-
larán el viernes a la Mayendía? 
—Recibí algunas cantidades esta 
mañana que agregaré al fondo ini-
cial, donde me faltó poner, al ha-
blar de esto en las Habanera* ante-
riores, al capitán Enrique Varona. Era 
el simpático militar de los del grupo 
reunido en las carreras. Y se suscr1-
bió al instante. 
—¿Un olvido? 
—Como parecerá que 
dejando de saludar en 
senador Fermín de Goicoechea. 
— ¿ Y no felicitas hoy a las Isa-
bel? 
— A una. 
—¿ Cuál? 
— L a gentil Isabelita Bermúdez. 
—¿Qué hay para la noche? 
— L a función de Fausto, que es de 
moda, con el estreno de El Detective 
de la Montaña como novedad del car-
tel. 
—¿Asistirás? 
— L o tengo decid'do. 
o tuve ayer 
sus días al 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápida y exquisito servicio 
X a F l o r C u b a n a * , G a l í a n o y S . J o s é 
Los Estados Unidos... 
Tenemos los per-
fumes más exquisi-
tos, de las firmas 
más acreditadas. 
Gran variedad de 
productos, entre los 
que hay las últimas 
creaciones de 
Perfumería 
• • • 
Visite nuestro departamento 
66 
D e P a l c o a P a l c o 
—Chica, ¿cómo te conservas? Tie-
nes más de 40 y tu cara es fresca. 
Tu descote parece de nAcar. Qué ha-
ces para ser eternamente joven? 
—Prlmerarruente, recuerda que 
siempre fuiste mayor que yo. Cuando 
entré en el Sagrado Corazón, ya es-
tabas allí, adelantadita... y sentado 
esto, te diré "que te cuides". Usa 
Crema Bertnini, refrescará tu tez. 
—¿Croma BertinJ? Conozco a la ar-
tista: pero verdaderamente, el arte 
de "La Bcrtini" para remozar a las 
"entradas en años", no lo conocía. 
—Te repito que, si soy "entrada en 
años", tú eres "pasada de años" y te 
pondrás horrible si no u^as Crema 
Bertinl en tu tocador. 
—Sí, la voy a usar, porque después 
de todo, lo linda que estás, se lo do-
bes a ella, a la Crema Bartini, por-
que de muchacha eras fea y ahora 
a los 40, estás como no estuviste a los 
quince. 
—NI con mucho llego a los 40, pe-
ro la edad no es la que se tiene, sino 
la que se representa. Tú cumpliste 
ayer veinte y pareces mi mamá. Usa 
Crema Bertini y pareceremos jima-
guas. Todas las boticas y sederías la 
venden. Usala y embellece, iguálate a 
mí. 
Depósito: Cuba, 85. 
c 5684 lt-8 ld-9 
han conocido su independencia de al-
ma en medio de la opresión en que se 
les ha tenido durante centenares de 
años, bien ganada tienen su libertad. 
*** 
E l asesinato del Conde von Mirbach 
era de temerse. 
En Grecia donde habia sido Minis-
tro de la Legación Alemania había 
intrigado de tal suerte a favor de la 
desatentada conducta del Rey constan-
tino y de la Reina Sof£a contra el 
partido de Venlzelos que a él se le 
atribuye la encerrona de los moldados -
franceses frente al jardín dol palacio ' 
Real desde donde la Reina Sofía di-1 
rigía el fuego. 
Antes de ir a Grecia estuvo corapli-
oado en Berlín en el célebre fraude de 
los Bancos hipotecarios en cuya cau-
sa aún no se ha sobreseído; y no se 
le condenó por la protección de la E m -
peratriz de Alemania. 
Cuando llegó de Embajador a Mos-
cou trajo un séquito de 76 personas 
y más bien era el dictador de esos 
menguados gobernantes Lenine y 
Trotzky que mero embajador. 
Ese mismo convenio ismominioso 
contra Polonia, del que hemofj entre-
sacado algunas cláusulas lo demues-
tra. 
La lucha en Siberia se acrecentará 
de día en día y claramente re pon-
drán los alemanes al lado de los Bol-
sheviki contra les eslavos de todos ma-
tices y los mode-ados y Aliados. 
Comisión nacional... 
(Vieni de !a PRIMERA) 
ta, si lo tuviera a bien, recomendara 
su publicación al Presidente de la 
República. Serla conveniente tradu-
cir al inglés y francés aquellos folle-
tos que dieran a conocer la labor quo 
en la República de Cuba se realiza 
por la guerra. 
En la confección de otros, propo-
ne pl Ponente que ac solicite el con-
curso de cubanos prominentes. 
Cualquier miembro de la Comisión 
podrá de igual modo confeclonar o 
redactar folletos o escritos para su 
publicación, sometiéndolos al efecto a 
la Comisión. 
2o.—En la publicación de un Bole-
tín (que saldría a luz con la frecuen-
cia que las circunstanclaa aconseja-
ran, pero sin periodicidad fija). Este 
Boletín serla «1 órgano oficial de la 
Comisión y en él se insertarían aque-
llos documentos e informaciones que 
se creyeran más importantes y útiles 
para los fines de la propaganda y 
acción por la guerra en Cuba. L a Se-
cretaría §e halla dispuesta a encar-
garse de la confección de este Bole-
tín, siempre de acuerdo con el crite-
rio del Presidente y demás miembros 
de la Comisión. 
(Viene de la PRIMERA) 
ion confinados en Siberia en uhión 
de los prisioneros alemanes: en li-
bertad después del Tratado de Brest-
Litovsk, por Siberia se han quedado 
unos y otros, pocos han venido a los 
Estados Unidos, desde Vladivostok 
Esos Cesko-eslavos. así se les lla-
ma por abreviar aunque como hemos 
visto que los hay de los países esla-
vos de Austria Hungría que hemos 
enumerado fueren armados secreta-
mente por los aliados ampliamente 
con fusiles, ametralladoras, cañones y 
numeroso parque (to los inmensos 
depósitos de Vladivostock y desde el 
5̂ de Mayo comenzamos a saber de 
sus proezas. Trabajosamente al prin-
cipio, porque eran pocos, tuvieron qu*? 
abrirse paso recorriendo el ferrocarril 
Transiberiiino y batiéndose diaria-
mente con los Bolsheviki desde loe 
wagones o en tierra firme. 
F!n los días 9 y X0 de Junio hicieron 
un avance considerable y ;)egarcn a 
ocupar a Samara sobre el río Volga 
en la Rusia eurr.pea y avanzaron rá-
pídmente hasta Ufa separada 250 mi-
llas de aquella primera ciudad. Ha-
cia el este deteniéndose en Omsk y 
notificaron al Gobierno de Lenine en 
Moscou la abolición y supresión de 
los Soviet o Consejos de obreros y 
campesinos en Siberia y la creación, 
en un lugar del "Gobierno de Siberiai 
en Omsk, bajo la jefatura del Iva-
aioff. 
No puede pasar el trigo para la ali-
mentación de la Rusia europea y por 
tanto de Petrogrado y Moscou, sin el 
permiso de los Cesko-eslavos. 
En Omsk se han reunido hasta dos 
Divisiones de estas tropas que en su 
avance hacia el Oeste, hacia la Rusia 
Europea se dejaron cortar el camino 
a Vladivostok. 
Trabajosamente van abriéndoselo y 
ya han llegado según nos lijo el cabb 
hace cuatro días a Irkutsk, siempre 
sobre el ferrocarril en la /ecindad oc-
cidental del lago Baikal, en donde 
se batieron sangrientamente contra 
los Bolslieviki. 
Dicen los Cesko-eslavos que su pro-
póFifo es ir ahora a embarcarse a 
Vladivostok, da donde los echaron los 
rojos para llegar a Francia a pelear 
al lado de la loción polaca que ni'i 
ae bate contra los alemanes. En esto 
hay alguna confusión porque 20,<H)0 
hombres no se embarcan sino en 5 u 
6 vapores de 6 a 7,000 toneladas y 
Francia y sus aliados no pueden sus-
traer ningún buque del envío de tro 
pas norte-americanas al frente occi-
dental. 
De todas suertes la Prensa ameri-
cana del 10 de Junio ya nos decía quo 
habían llegado, otros 14,000 Cesko-es-
lavos a Vladivostok, la víspera 
En ese extremo oriental de Si-
beria se hallan las fuerzas del Almi-
rante ruso Kolchak que son de cosa-
cos y las del general Semenoff que lo 
sson también, pero ninguno de ellos 
basta ahora manda más de 3 a 4.G00 
hombres. 
Seguidamente al saberse los triun-
fos de esa legión eslava en Rusia, el 
día 20 de Junio el Presidente Wilson 
y luego el Senador Witohock se decla-
raren en favor de la siguiente en-
mienda a la ley de recursos militares 
para la guern» -
"Bajo la reglamentación que depon-
ga el Presidente de los Estados Uni-
dos se formará en la Unión una le-
gión de voluntarios compuesta de Cer-
ko-eslavos Jugo-eslavos, Cesko-cslove-
neses y Polacos pertenecientes a las 
razas oprimidas de Austria Hungría, 
residentes en los Estados Unidos. Esa 
fuerza se llamará la Legión Eslava o 
como lo disponga el Presidente." 
Esa legión será equipada, mantenida 
e instruida militarmente por los Es -
tados Unidos en unión de las propias 
tropas norte americanas y podrá ser 
transportada al campo de lucha que 
designe el Presidente para ir contra 
el enemigo común en uni^n i!-- nues-
tros soldados o de otras tropas de na-
ciones asociadas a los Estados Unidos 
en esta guerra." 
Se agravó más la situación cuando 
se supo el 29 de junio último (jue los 
alemanes y los bolsheviki. por lo que 
publicó "La Voz de la Nación" de Cra-
covia-Galitzda, habían llegado a un 
Convenio en cuanto a Polonia. Los 
Bolsheviki convenían en reconocer la 
supremacía austro germana en Polo-
la en ocho artículos de los cuales los 
principales son los siguientes: ; 
lo.—La política de Polonia será di-
rigida por Alemania. 
2o. E l Gobierno ruso se obliga a no 
Intervenís en asuntos de Polonia 
3o. Rusia podrá mantener en Polonia 
círculos demócratas y revolucionarios 
por medio de agitadores que sean co-
nocidos de Alemania. 
4o. Rusia cuidará de que los Polacos 
no Ingresen en su ejército. 
6o. Rusia impedirá que sus súbdi-
tos inviertan capital suyo o de fran-
ceses, Ingleses o norte americanos en 
Polonia. 
8o. Rusia defendei;. el actml esta-
do de Polonia contra sus antiguos alia-
dos 
Este Convenio obedeció a uua gran 
agitación que existía en pelonía poi 
haberse cedido a la Ukrania el distri-
to polaco de Chelm 
E l día 28 de junio se supo por un 
cable de Amaterdam que el profesor 
Paul Millukoff, Jefe de los Demócra-
tas Constitucionales o cadetes, había 
llegado a Harbln (Manchuria^ para 
ponerse a la cabeza del movimiento 
contra los Bolshevikis. 
Xo es pues extraño que los Aliados 
y la Unión Americana hayn llegado al 
siguiente arreglo respecto a los paí-
ses eslavos de Austria Hungría de 
acuerdo con loa representantes de esos 
manía. 
L a Polonia formará un Estado in-
dependiente con su Gobiemo propio, 
comprendiendo en ella las tres divi-
siones austríacas, (Galtzia,) alemana 
y rusa, y tendrá salida al mar por el 
puerto de Danzig en el Báltico. 
Bohemia, Moravia y una parte del 
Norte de Hungría habitada ^or los E s -
lovenes tamflién se declaran en Efcta-
do independiente y procurará dársele 
salida al mar por ese mismo puerto de 
Danzig. 
L a Carniola. la Croacia. EsKivonia y 
la Bosnia y Erzegovlna con el Norte 
de Dalmacia formarán otro Esiado in-
dependiente que tendrá salida al Mar 
Adriático 
R¡ Trentino, Istria y el Cuarnero 
(islas de Dalmacia) pasarán a Italia. 
L a Transilvsnla se reunirá a la Ru-
países en los Estados Unidos. 
He ahí las trascendentales modifica-
ciones que de modo gráfico acusa el 
Mapa número 2 y que podrán discutir-
se cuanto se quiera, pero habrá de 
contesarse a la postre que pueblos que 
V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
E L E G A N T I S I M O S 
E n p r e c i o s o s e s t i l o s , 
t e l a s e s c o g i d a s y 
c o r t e s e x q u i s i t o s 
U n a M a g n í f i c a C o l e c c i ó n 
H e m o s R e c i b i d o 
También ofrecemos un buen surtido de vestidos 
de niñas y trajes de niños, para edades de 2 a 
14 años. 
L A G R A N A D A 
D E 
Amando Cora 
Obispo y Cuba. Tel. A-4534. 
C5428 alt 3t.-2 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
AcabamoB de recibir LOS MAS NUEVOS T BLRGANTB55 modeloa. Su» for-
mas y confección denotan el gusto tnás exquisito. Ron para personas que les 
gVtt« vestir bien. Los precios al alcance de todas las fortunas. 
"El Siglo XX", Galiano, 126. Teléf. A.407 
¡Tenemos también gran colección de sayas, vestidos v blusas! 
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3o.—Por otra parte, la oficina de 
la Comisión se encargaría de sumi-
nistrar á la prensa cubana cualquie-
ra Información o documentos cuya 
divulgación juzgara eficaz a los efec-
tos de la propaganda y acción por la 
guerra. 
Loa trabajos que se han bosqueja-
do requieren que la oficina de la Co-
misión disponga de fuentes informa-
tivas adecuadas, y sería, por consi-
guiente, indispensable que se solicita-
ra atentamente de los representantes 
diplomáticos de Cuba en el extranje-
ro y de I03 señores ministros de las 
naciones aliadas acreditadas en la Ha-
bana (por conducto de nuestra Secre-
taría de Estado), el envío de publica-
ciones oficiales y de cuantos otros 
impresos relacionados con la guerra 
pudieran s^r útiles a la labor que tie-
ne a gu cargo esta Comisión- A la 
vez convendría obtener, por compra o 
suscripción, determinados libros, re-
vistas y periódicos diarios con desti-
no a la oficina de la Comisión, don-
de se conservarían para consulta y a 
los fines ya señalados. 
I I 
La propaganda por la palabra la 
estima el Ponente insustituible y de 
una necesidad evidente. Propone que 
a este fin se logre que los centros 
docentes e intelectuales, las socieda-
des obreras y de estudiantes, las aso-
ciaciones patrióticas y otras de la 
República, organicen, por su propia 
cuenta, conferencias públicas en que 
se traten los diferentes aspectos de la ¡ 
guerra, coa el objeto de que la opi-
nión cubana se sienta cada vez más 
firme en la defensa de los principios 
por los cualeg combaten las nacionea 
libres de la tierra. E l Ponente su-
giere que se forme un Comité de cin-
co, integrado por: 
Un miembro de esta Comisión, Pre-
sidente. 
Un catedrático de la Universidad; 
Un publicista; 
Un obrero; y 
Un estudiante de la Universidad., 
cuya función serla promover, por me-
dio de las organizaciones y centros 
primeramente aludidos, la celebra-
ción de conferencias sobre la guerra, 
Indicando, si le fuere pedido, los nom-
bres de las personas que se hubieran 
brindado para dar conferencias. Este 
comité solicitaría el concurso de la-* 
personas que creyere conveniente 
como conferencistas, y constituiría 
comités provinciales en las capitales 
de Pinar del Río, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Oriente, con tres 
miembros cada uno, a saber: 
Un catedrático del Instituto; 
Un profesional; y 
Un obrero. 
Estos Comités Provinciales ten-
drían, en el territorio de sus respec-
tivas Provincias, las mismas funcio-
nes que el Comité principal de la Ha-
bana. Para los conferencistas re-
sultaría de utilidad el Boletín y loa 
folletos que publicara la Comisión y 
de que antes se ha hablado. 
E l Comité principal, así como loa 
prov'nciales, además de promover 
conferencias, podrán cooperar con la 
Cruz Roja Cubana a la recolección de 
fondos para auxilio de las víctimas de 
la guerra, ayudándola en la organi-
ción de fiestas y otros actos. 
m 
La propaganda gráfica se haría 
por medio del cinematógrafo, del tea-
tro y de carteles. Para obtener del 
cinematógrafo todas las ventajas de 
que es susceptible como medio efica-
císimo de propaganda, convendría de-
signar un Comité de tres, presidido 
por un miembro de esta Comisión, 
CjUe una vez se informara de los me-
dios de que se han valido en otros 
países aliados para convertir el cine-
matógrafo en uno de los órganos 
principales de propaganda, adaptarse 
a las condiciores especiales de Cuba, 
la experiencia y los métodos extran-
jeros. Es un dato que merece consig-
narse que por medio del Comité da 
Información Pública (Committee on 
Public Information, División of Pie-
tures, 10 Jacbson Place, Washington, 
D. C . ) del Gobierno de los Estados 
UnidOB, pueden admitirse a diez y 
quince centavos, respectivamente, fo-
tografías y películas de la guerra. 
De esas hay ya publicadas más de 
cinco mil, cuya lista aparece en los 
Catálogos que reparte dicho Comité 
El mismo Comité encargado de la 
propaganda por medio del cinemató-
grafo estudiarla también la manera 
de utilizar el teatro, y de llevar a la 
práctica las ideas que hallara más 
aceptables, entre ellas, quizás, la re-
presentación, en funciones populares 
y aún gratuitas de determinados dra-
mas alusivos a la guerra o basados 
en su incidentes. Podría estimular-
se por medio de premios, la produc-
ción de piezas dramáticas de este 
géínero, originales, por cubanos, con 
destino a nuestros teatros, y para 
esta finalidad sería bueno solicitar el 
Concurso de la Sociedad Teatro Cu-
bano. 
E l cartel puede ser, sin duda, uno 
de los medios gráficos más útiles pa-
ra la propaganda, y el Ponente acon-
seja que se le sugiera a la Academia 
Nacional de Artes y Letrag que orga-
nice un concurso entre los artistas 
cubanos para premiar los mejores 
carteles originales, en que se expon-
gan los brutales procedimientos de 
los modernos hunos, sus designios 
contra la libertad del mundo, y el 
heroísmo con que se lucha pava fras-
trarlos y mantener los principios de 
JusUcla y de libertad cojpo base mo-
ral de la civilización moderna- Loi 
carteles que actualmente a13 exhiben 
en Cuba están redactados casi todos 
en1 Inglés y su finalidad es la reco-
Icclón de fondos para la Cruz Ruja o 
la suscripción a los Empréstitos de 
la Libertad. 
IV 
L a música y el canto, factoreg de 
gran valor sugestivo y sentimental, 
no deben ser olvidados. Los dos Co-
mités que propone esta Ponencia, uno 
para la propaganda por la palabra y 
otro para la propaganda por el cine-
matógrafo y el teatro, se encargarían» 
naturalmente, de procurar que en los 
teatros, cinematógrafos, conferencias 
y veladas, se ejecutaron siempre los 
himnos de Cuba y de las naciones 
aliadas y se entonaran cuando fuera 
oportuno, cantos patrióticos, etc. 
Pero convendría, además, estimu-
lar a log músicos y poetas cubanos 
para que escribiesen composiciones 
musicales y versos originales a pro-
pósito de la guerra, al objeto de in-
tensificar el sentimiento popular por 
la causa aliada. A juicio del Ponen-
te; la Academia Nacional de Artes 
y Letras es la entidad llamada a 
promover y realizar este concurso, así 
como el otro de carteles. 
Sería de muy buen resultado llevar 
la propaganda a las escuelas públicas 
y privadas, y a este fin sugiere el 
Ponente, que la comisión consulte al 
Secretarlo de Instrucción Pública, si 
a su juicio sería practicable, que por 
los maestros de instrucción pública 
se dieran a todos los niños de las es-
cuelas, periódicamente, breves expli-
caciones sobre la guerra, a cuyo ob-
jeto la Secretaría podría redactar unít 
strie de lecciones prácticas, como 
parte del programa de enseñanza, y 
ctra serie destinada especialmente a 
las clases de cívica e historia. Estima 
el Ponente que si estas lecciones fue-
ran acordadas por la Secretaría del 
Remo, deberían ser obligatorias, lo 
tu^mo para loa planteles privadoá 
qre para las escuelas públicas del 
Estado. 
Las medidas de propaganda pro-
puestas abarcan un ancho campo, pe-
ro no ha creído el Ponente que la 
occión de la Comisión podría desen-
volverse dentro de una esfera más li-
mitada. Ha procurado que la organi-
zación de esa propaganda fuera, sin 
embargo, sencilla, de fácil logro, en 
cada uno de sus aspectos. Aceptará 
gustosamente las modificaciones que 
la Comisión acuerde introducir en su 
plan y no quiere terminar sin hacer 
constar su reconocimiento por el ho-
nor de habérsele confiado el estudio 
de materia tan importante en la la-
bor de este organismo. 
(f) JOSE MARIA COLLANTES. 
Ponente." 
R E L I A N C E 
P L A T E 
M O D E L O " E X E T E R " . i 
Garantía de 25 años 
De bellas y graciosas llneag 
u 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor 
$2.00 * 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $24.00. 
Hay otras piezas, y también 
estuches para colocarlas. 
• V E N E C I A ' 
OBISPO, 96. T E L . A - J 2 0 1 
ULTIMAS MODAS 
E L I T E S T Y L E S de Agosto, |0.40. i 
L E S GRANDES MODES de Julio, 
?0.80. 
Tomando los dos se dan en ?1.10, 
también se envían al interior de la 
Isla, al recibo de su importe en sellos 
de correo, o giro postal. 
Pedro Carbón, ROMA, O'RelIly, 54, 
esquina a Habana, Apa.'tado 1067. Te-
léfono A-3569. 
En esta casa siempre hay un buen 
surtido de perfumería, de los afama-
dos perfumistas, Atkinscn Plasard, y 
Colgate; y la inmejorable brillantina 
Petrole crlstalise L A R Y , E l té Te» 
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A b a n i c o C O R A Z O N 
> 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo & las miradas f©' 
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción do un vivo des»* 
realizado. 
Se rende en todas partes, al por mayor en 
4 X A S F I L I P I N A S " 
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ANcí LAAAV1 VUUWJ L ' t LA UIAIUIUI Juao ó tie l ^ i , f ACilNA C i N C U . 
l ^ a s b o d a s d e l s á b a d o 
Fueron cuatro. 
Hable ya de una de ellas ayer. 
Tócame describir otra ahora, dejan-
.o para mañana, por falta de espacio 
v tiempo, las dos restantes. 
Pláceme referirme a la boda de la 
bella señorita Ana Matheu y el señor 
Gabriel Fuentes, que tuvo celebra-
ción, a las nueve de la noche, en la 
tasa de la calle Rafael María de L a -
l-ra número 200. 
Es la residencia del hormano do 
la novia, señor Emilio Matheu, Cónsul 
de la República de Costa Rica en la 
Habana. 
Apadrinaron la boda los distin-
guidos esposos Francisco Rocaberti 
y Joaquina González, suscribiendo el 
'acta matrimonial en calidad do testi-
gos el doctor Miguel Flgueroa. les 
.señores Germán Guijarro y Cesáreo 
Carvajal y el doctor Toman Salayt. 
Lleguen hasta los simpáticos novios 
los votes que aquí dejo formulados. 
Todos por su ventura. 
Enrique F O M A M L L S . 
Plata 900 milé 
Surtido esplendido y magnlflro, recibi-
do de Parla, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tot-ador y mes», romo 
Juegos de café, cbampagne, cubljrtog. 
bandejas, joyeros, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
\ \ . de Italia (ftnteB Gallano): 74 r 1% 
Teléfono A.-42M. 
E n e l h o t e l , e n e l c a f é , e n s u c a s a , e x i j a e l 
C a f é d e 
" U F l o r d e T i b e s " . R e i n a 3 7 . 
Q U E E S E L M E J O R I 
Notas de Caza 
(POR E L D E , AUGUSTO R E N T E ) 
i a s medallas The 
Comp , las obtienen José ( olí, Isi-
dro ( ororainas, M. Franoos. " L a 
topa " L a Libertad", la grana Feli-
ne Martínez en (.'azadores del Ce-
rro.—A ('ienfuearos. E l Dr, M. Pinar 
y Laureano García triunfan en 
Buena Tista.—Lo sentimos. 
E l campeón nacional de platillos 
Pr. Federico Grande Rossl, amigo 
muy querido, ha realizado en la se-
mana ante^or unas notables tiradas, 
que merecen citarse. En doacientoa 
J. A- Orts, 3 de S 
Celsp Cuéllar, 3 de 8 
Empataron Martínez y Rodrigo 
Díaz, venciendo en el desempate Mar-
tínez por un pichón. 
Acordaron tirar el desempate ge-
neral por la copa "Libertad", Ramón 
Peters Cartridge Suárez, Dr. Recio y Felipe Martínez. 
E l primer pichón que le lanzaron a 
Ramón Suárez lo mata. Igual hacen 
Recio y Martínez, pero e} segundo 
pichón es errado por Ramón Su4re<? 
y el Dr. Recio, mientras que Felipe 
Martínez ie hace molder el polvo, 
ganando la copa "Libertad" el ex-
campe^n aacional del tiro de plati-
llos. Fué muy felicitado el popular 
tirador montañés. Actuaron de jue-
ces el activo Secretario Manuel C. 
Coca y el querido presidente Arturo 
Saenz Yañez. Anteg de terminar el 
match, cayó un fuerte aguacero que 
"mojó" a muchos de los competido-
res. E l próximo (^ningo ocupan el 
turno, un bonito reloj de oro, regalo 
del entusiasta socio apreciablc amigo 
Sr Andrés Cuervo y una artística 
copa de plata obsequio del notable 
tirador Federico Grande Armas, com-
pañero estimadísimo. E l match será 
a 10 pichones. 
E l jueves 11 del corriente a las 8 
p. m- en Mercaderes 19, deberán con-
currir todos los socios de C. del Ce-
AHTlATlCAi 
N u e v a C o l e c c i ó n d e B L U S A S Y S A Y A S 
d e e s m e r a d o c o r t e y e n l a s t e l a s d e m o d a p a r a l a E s t a c i ó n . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
G A R C I A y R A P A E z L y A O U I L . A 
Verdadera economía 
t e n d r á comprando 
rro, que deseen "tomar parte en él'SUS VÍVCrfiS y SU CBÍé E L B O M B E 
en 
G A L I V m 120. 
match Cienfuegos-Camajuaní- Haba-
na-Santa Clara. L a Sociedad de Ca-
zadores de la Habana, tiene escogido 
un grupo de tiradores selectos para 
que tomen parte en la fiesta que ofre-
cen los "Cazadores de Cienfuegos". 
Ya es grande el número de literas 
que han dado órdenes p/ra que se Primer aflo: Juan Coll, Aguces Ve-
reserven. Probablemente el cronista 1 ñero, América Acnlle. 
irá a Cienfuegos. pero sin la escope- María Josefa Grillo. 
T E L E F O N O A-4076 
¡ P r u e b e n u e s t r o s r i c o s p a s t e l e s ! 
MEDALLA DE ORO GANADA 
JOSE COLL. 
POR 
platillos tirados seguidos, rompió 
el ilustre» galeno, ciento noventa que 
equivalb a un 95 por ciento. En otra 
tarde d» cien platillos hizo polvo no-
venta y ocho Y si en la mañana de 
ayer no sufre un entorpecimiento ¡ fueran disputadas, las obtuvieron es-
ta, pueg perteneciendo a las dos sor 
ciedades que existen en la capital, 
teniéndole igual afecto a sus bande-
i as, el arma que empleará en la Per-
la del Sur, será su pluma cineprétioa, 
f'Andolfl a conocer a los lectores del 
DIARIO el resultado de tan reñida 
contienda. 
En Buena Vista triunfaron en la 
mañana de ayer, el doctor Marcos 
Plñar en el tiro de platillos y Lau- | 
rcano García en el de Pichón. Las 
dos copas regaladas por el ex-vice-
Presídente de Cazadores de la Haba-
na Sr. Constante Diego, para que 
Segundo año. Jesús Coll. 
Tercer año: Rosa Cañáis. 
Cuarto año: Lucrecia Riboso, Con-
cepción Pedreira, María Terera Varas, 
Juanita Prendes, Teresita Soldevila. 
Quinto año: María Luisa Rodríguez-
Lorenzo BL4>T0. 
su escopeta, la medalla de oro se la 
cuelga el Dr. Grande Rossi, pues en 
los 50 primeros platillos había roto 
ya 48- E l Cronista felicita al profe-
sional tirador por sus resonantes 
éxitos-
Con gran entusiasmo se luchó en 
el "tr&p' del Cerro desde las 8 y me-
dia a. m. hasta las 12 y media p. m. 
l-or las preciosas medallas donadas 
por el Sr. M. Kohn en nombre de sus 
represuntados; "The Peters Castrid-
ge Company", que se discutieron a 
100 platillos disparando un solo tiro 
a 16 yardas y con el handicap vi-
gente. 
La medalla de oro fué para Pepito 
Coll, que rompió ochenta y ocho pla-
tillog efectivos que con el handicap 
llegó a 97.50. E l joven tirador se 
anotó un doble triunfo, pues hoy es 
el único que tiene su nombre graba-
do en la copa M. Khon tres veces, 
siendo muy difícil que pierda trofeo 
de tanto valor. 
L a de plata fué para Isidro Coro-
minas, que con 90 platillos rotos efec-
tivos y el handicap alcanzó un 96.66 y 
la de bronce para Francos que rom-
piendo 78 efectivos más los del handi-
cap obtuvo un 96.33 
SCORE 
R. con H 
I Corominas 90 
José Coll . . . . . . 88 
M. Picos - • 87 
tos estimados amigos. 
E l Cronista les envía 
cordial n h or a bu ena. 
la más 
Luíg L. Aguirre 
Grande Armas . 
M. FYancos . 
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Pepe Estrampes, muy excelente 
compañero de campo, amigo muy 
querido, sufre en estos momentos 
por la inmensa desgracia de haber 
perdido a su anciana madre. Le en-
viamos al buen hijo, nuestro más sen-
tido pésame y que Dios le conceda re-
signación suficiente para poder so-
portar tan rudo golpe. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
v e r i f i c a d o s e n l a A c a -
d e m i a ' ' R o s a r i o I r a n -
z o / ' C o m p o s t e l a , 1 7 9 
Atentamente invitados por la Di-
rectora de esta academia musical a 
presenciar los exámenes de fin de cur-
so tuvimos el honor de concurrir el 
último domingo al lugar donde se ha-
lla situada dicha academia. 
Gran número de alumnos y familia-
res ocupaban el local. 
Nos recibe amablemente la Directo-
ra señora Rosario Tranzo rogándonos 
ocupemos un puesto en el tribunal que 
gustosos aceptamos. 
Esta academia está incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Qcupó la 
presidencia el señor Eduardo ^eirella-
de acompañado por la Directora, el 
Profesor de música señor Car'os Fer-
nández y la Profesora de id Acéde-
la inteligente señorita Josefina 
F L O R E S 
Tenemos el más extenso surtido de 
flores, ncibadas de recibir y también 
cintas pirot y Faya, para adornos dt; 
sombreros. 
Vean nuestros modelos de sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAl Poderoso 
nar consecuencias como las de la 
muerte del Archiduque Francisco Fer-
nando en Sarajevo, hace cuatro años, 
agreg-ando; 
" E l influjo alemán en Busla sólo 
puede establecerse ahora con el man. 
tenlnUénto de un gran ejército de ocn-
padón. Lo cual finiere decir ine El i -
sia aún puede desempeñar un ^ran 
pape] en" la actual guerra, 
"Daily ( hroniele^ espera que el 
Kmperador de Alemania tratará do 
preceder con Implacable severidad, 
aunque es posible que con una política 
más prudente, pues Lenine y Tcheche-
rin aceptarán las peticiones que se les 
hagan, por muy onerosas que sean. 
Créese sin embargo, que tales exítfen-
rias podrán precipitar la caída del go-
bierno bolsheTlkL" 
S A L Y A M E M O DE SOLDADOS NAU-
FRAGOS 
Puerto Canadiense, julio 8. 
A pesar de la gran marejada que 
ponía en peligro a los que acudíerou 
al salvamento del vapor "City of Yle-
na,w encallado cerca de aquí hace unos 
días, se han salvado 1,40S soldados ca-
nndJenses. 
Cuando el vapor embarrancó a cau-
sa de ana niebla pidió auxilio por la 
telegrafía inalámbrica y obtnvo con-
testación inmediata de las autoridades. 
Las tripulaciones de auxilio marítimo 
¡en todo el distrito recibieron orden de 
n «n.>M. •n.,ii" «i ar»..ii, v , . . ^ ^ » i "endir al sitio del siniestro. 
coní ie leu en uue l\ a s e S o de' ^m- T*" *"erte <*" ̂  pl 
Dajaüor dienun en Jio&cou pueieong^- i^ lnnnda(la parcialmente, tnvo que 
Información Caíilepfica... 
(Viene de la PRIMERA.) 
C O A f t W r y - P L A T E 
ffODBLO P A T R I C I A N 
/ j j U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
Se garantizan 
por 5 0 años,' 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
" L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 




Da principio el acto por 'os exá-
menes de solfeo, continuando luego 
los de piano de primero a quinto año. 
contestando las alumnas con -rran pre-
cisión a todas las preguntas que le 
J. M-"García ' 70 95-58 1 haTda «•trib"nal examinador 
n co gs.gg I ** ,,nda nina Eva Giner hija de la 
96-00 I directora es Presentada por la profe-
ac An 80ra 8«Sorita Ramos en nrimsr año de 
<u 10 lpiano- siendo muy felicitada. 
^ iZ- Todo 10 tienda a la cultura de Lna vez hecha la entrega de loa ' blo d b . a ™ 
premios por el Director del trap se I pal ^tenci6n p0r eso ^ £ ¡ £ £ 
Felipe Mar-1 en felicitar a las alumnas de ceta aca^ 
demia por el éxito obtenido por su tra-
R. Suáre? . 6 2 
V. Solís 60 
A. Ojarzón . . . . . . . 45 
P. Mazoucos . 41 
(.uodó vacía la glorieta 
tmez. F . Solís, J . M. García, Manuel 
C. Coca y el cronista fuimos los últi-
mos en retirarnos, para volver a las 
'í p. m. para tomar parte en el maten 
por la copa "La Libertad". La tarde 
estuvo calurosa y amenazando lluvia, 
Pero eso no fu.' inconveniente para 
Que a las tres diera comienzo la ti-
rada de pichón. A cada tirador le 
lanzó el colombaire 8 pichones-
Rodrigo Diaz, 8 muertos de 8. 
Felipe Martínez, 8 de 8. 
J . M. García. 7 de 8 
Soífs. 7 de 8 
L . L . Aguirre, 7 de 8 
Laureano García. 7 de > 
Dr. Recio. 6 de 8 
, Dr. Renté, 5 de 8 
Ramón Suárez, 5 de 8 
Dr. Grande Rossl, 6 de 8 
M. Crespo, 5 de 8 
José Suárez. 4 de 8 
J- A. Rodríguez. 4 de i 
"Manuel Picos, 1 de 8: 
baio y constancia 
De ese número de estudlo.-.as alum-
nas, acaso en el porvenir, salga algu-
pn artista del Divino Arte que dé 
días de gloria a Cuba su patria 
Fuimos atentamente obsequiados! 
por la hermosa, hermana de la Direc-
tora y la gentil profesora señorita Jo-
sefina Ramos. 
Nos complacemos en felicitar a la 
señora Rosarlo Iranzo y a ri> digno 
cuerpo de profesores po.« el resultado 
brillante de los exámenes verifleadn* 
el día 7 del corriente. 
Alumnas examinadas y que obtu-
vieron las mejores calificaciones 
Solfeo; 
Primer año: Eva Giner, René Vene-
ro, América Aenlle. 
2o. año María Josefa Grüo, Eva Gl-
ner. Aquilea Venero. 
Ser. año: jesús Coll, Rosa Cañáis 
Piano: 
Preparatoria: Eva Giner. 
m 
E L M O D E L d 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 ^ losas siempre sn existencia, 
listas para envios. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres, Arquitectos y Constructores. 
LUIS RODDA, S. e n C T % L E t F 2 ? a N O : C a l l e a y 3 7 , V E D A D O 
retroceder; pero los botes pequeños, 
tripulados por hombres eniildoa en 
esas faenas, llegaron, trasladando a 
los soldados a la costa, todo lo más 
rápidamente posible. 
Mientras tanto otro biiriue babía 
recogido la señal «8. 0. S." ye dirigió 
al sitio del siniestro y con sos botes 
saho a setecientos acomodándolos 
todos sobre su cubierta, 
LA M U E R T E 1)E MR. M I T C H E L 
Lake Charles, Julio 8 
L a InTestigacIón que se está efec-
tuando respecto a la muerte del co-
mandante Jobn Purroy Mitcher, acae. 
clda ayer en el campo de Gerstner no 
ba terminado aún. E l comandante 
KIrey, jefe del campo de aviación, así 
lo comunica. Posteriormente se ha In-
formado por los alumnos de aviación 
y por los obreros civiles, que la 
muerte del comandante MItchel se ba 
debido a que las correas de su afian-
zamiento en la máquina no estaban 
bien sujetas con las hebillas cuando 
el comandante emprendió el vuelo. 
E l comandante MItchel, pertene-
ciente a la sección dol cuerpo de seña-
les, cayó del asiento de su máquina 
a seiscientos plés de altura. E l avión 
fué a caer en un lugar cerca al 
campo de Instrucción y quedó deshe-
cho. . 
E l cadáver del ex-alcalde de ñe-
r a York comandante MItchel, llegará 
a líneva Ycrk el martes por la maña-
na, acempañado por la viuda del fi-
nado. 
LOS IMPUESTOS D E GUERRA 
AMERICANOS 
Washington, Julio 8 
E l cobro de impuestos de guerra 
durante el último año fiscal en el se-
cundo distrito de Nueva York, en el 
cual se halla l;i sección de Wall 
Street, ha sido el más importante de 
todos los distritos del país, segun los 
datos publicados hoy por el buró de 
rentas. E l distrito de Pittsburgh Pen-
sylvania fué el setr.mdo. El distrito 
de Wall Street produjo un total de 
JMóT.OáŜ íóO incluso $414.608,907 de 
rentas y exceso de utilidades en el 
distrito'de Pittsburgh qua ha satisfe-
cho respectivamente $332.159,701 y 
í;̂ f>!í.r)76,36,2 por exceso de beneficios. 
E l balance del dinero recibido de am-
has localidades procede de los im-
puestos internos sohre el tabaco, 
Whisky y sellos de franqueo. 
E l total de lo recaudado en los Es-
tados Unidos. Hawai y Filipinas as-
clende a $3,671.918.236. 
N o t a s A s t r o n ó m i c a s 
(Viene de la PRIMERA.) 
pequeñas partículas separadas entre 
fí " Algo así como un enjambre nu-
meropo de satélites, qua giran vertl-
nosamente alrededor del planeta, 
que su pequenez, su distancia a 
nosotros y su velocidad de trasla-
ción, nos lo presentan como una 
masa compacta. 
"Las partículas son,—conclu>en di-
chos observadores—lo bastante pe-
queñas y lo bastante separadas para 
gin< 
¡permitir que una cuarta parte de la 
I ¡uz emitida por la estrella, pasara 
j a través del grueso del anillo," 0113-0 
incremento por la línea rncllnada del 
pasaje, puede ser de unas 100 millas 
I o más.'' 
Muchas veces en la oficina, miran-
do de íreute las "aspas" de un venti-
lador on moviijiiento, nos ha venido 
a la mente el anillo transparente de 
i Saturno, y a la teoría antes expuos-
| ta nos atrevemos a agregar, como me-
i ra apreciación de aficionados, ba-
; sándonos en nuestra observación del 
, ventilador, que a la gran velocidad 
!con que aquellos corpúsculos cósmi-
¡cos se mueven alrededor del astro y 
a su separación entre sí, más que a 
; sus tamaños, se debe primdpalmente 
;esa transparencia, 
i Las aspas del ventilador, aunque 
¡óiez veces mayores en diámetro, qut 
! las varillas posteriores que soportan 
la cubierta metálica, debido a la ve-
¡ locidad con que giran, y a su sopa-
j ración, nos permiten ver a las últi-
¡ mas, en toda su extensión, si bien, 
bastante disminuidas en sn brillo 
i normal. 
I Ciontíficamente puede referirte 
este "efecto casero" al fenómeno ma-
ravilloso de los anillos de Saturno.' 
Materia es esla muy profunda para 
ser tratada y discutida por "araa-
! telArs", pero, opinar no es solo pa-
trimonio de los sabios, y por lo tan-
to, también nosotros opinamos. Si 
estamos en un error, alguien nos Ir 
hará saber, y ai darnos su explica-
i ción, aprenderemos algo más, que 
¡es después de todo, a lo que debí; 
¡propender todo aquel que desee ins-
•truirse. 
"Saturno" bien mererc el califica-' 
Itivo de "maravilla del mundo solir" 
¡con que le desigua el abate Th. Mo-
I roux. 
Flammarión, en una de sus mejores 
¡ebras. '"Las Tierras del Cielo" al re-
ferirse a este planeta dice: "Yo de 
' mí sé decir que. de mis primeras 
I observaciones astronómicas, hay tres 
i que han dejado en mi alma una me 
¡moría indeleble: tales son las del aci-
}lo de Saturno, de la I^una y de la 
I triple estrella (anaranjada, verde y 
¡azul) de Andiomena, la primera vez 
¡que ms fué dado contemplarlos al 
i telescopio." 
" Indudablemente, que son estas co-
sas que asi impresloraron al mas 
it-abio v familiar de nuestros astróno-
i mos. las que mayor efecto causan 
¡tn p! ánimo del aficionado, cuando 
' yor primera vez, goza de la visión te-
lescópica. La maravillosa realidad de 
estas cosas, que tantas veces había-
mos contemplado en "láminas" (ron 
más o menos credulidad, no solo nos 
impresionan, sino que, clevon nuestro 
espíritu en la concepción del Lniver-
«o y despierte en nosotrso, la Mea 
del estudio y la investigación. 
Tenemos un amigo, dignísimo obre-
ro y entusiasta "amateur", cuya afi-
ción por la astronomía la debe, segur, 
él a' hecho de haber comprobado per-
sonalmente, una fórmula dada en un 
•ibre de Flammarión. para la medi-
ción del di«co aparente de la Luna. 
Daniel Parets'. 
Julio, A, 1918. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1 9 1 » . A Ñ O L X X X V ! 
pmm j n P A R A M E R E N D A R S A B R O S O : 
Deber de toda nación es atender a 
sus obreros proporcionándoles los 
medios de vida necesairios y procurán-
doles el mayor bienestar posible. 
Los obreros constituyen los brazos 
tlel país y son un factor Importantisi-
mo en las naciones. Ellos con su tra- i 
bajo contribuyen de manera directa a j 
la prosperidad de los pueblos. 
España, bueno es hacerlo constar, i 
se preocupa desde hace algún tiempo, ¡ 
de la situación del obrero y constan-, 
temente realiza avances en su mejo-' 
ramiento. 
Los gobiernos españoles, especial-
mente los conservadores, han legisla-
do con muy buen acierto, en laa cues-
tiones sociales. Prueba tangible de 
ello la dan las leyes de acidentes del 
trabajo, descanso dominical, derecho 
de huelgas, jomada mínima y otras 
que no es necesario enumerar. 
Ahora se trata de Intensificar loe re-
tiros para obreros. 
Sobre este asunto leemos en "La 
Epoca" de Madrid: 
Se ba constituido, bajo la presMencia 
del general Marvá. la ponencia nacional 
para estudiar un anteproyecto de ley ae 
Intensificación de' retiros obreros, consi-
derados como seguro de utilidad publica, 
con el amplio criterio que denota la si-
guiente designación de Comisiones, en las 
quo se reserva para oportunas consultas 
la representación obrera: 
Comisiones asesoras especiales. Deter-
mlnación de la cuantía de la pensión 
"inicial" de retiro (acción oficial y patro-
nal) y do la "normal" en un segundo pe-
ríodo de ejecución de la ley (acción ofi-
cial, patronal y obrera.)—Señores nar-
iiuó:- di- I rquijo, un vocal obrero y For-
L"*mplia colaboración de fuerzas asegu-
radoras oficiales, mercantiles y sociales.— 
Señores López Nñfiez, Bolg Armengol (re-
presentación aseguradora) y don Maunel 
Perales (Prensa profesional.) 
Aplicaciones sociales de una parte ^rn-
rlMicial de laa reservas.—Señorea doctor 
Martín Salazar, Marracó y Gil y Morte. 
Estimulo económico para la intensifica-
ción de retiros obreros.—Señores E'irrer 
Vlcal (D. Luis), Bezola. presidente del 
Círculo Mercantil e Industrial de San Se-
bastián, y Aznar. 
Graduación de sectores territorlalss y 
ptofeslonales para la preparación del nue-
vo régimen —Señores Rodríguez (don Leo-
nardo), Cnssó (Fomento del Tjfbajo Na-
. lonal de Barcelona) y Shaw. 
Plazos para la ejecución gradual ac la 
|fv.—Señores Sedó (don Luis), Paraíso, 
un vocal obrero y don Alfonso Sala (Ins-
tituto Industrial de Tarrasa.) 
Significación del Estado como patrono 
ejemplar.—Señores Gascón y Marín, Vi. 
ves (congresos de Economía naclonai) y 
un vocal obrero. 
Extensión de estos seguros a las co-
lonias de españoles en el extranjero, es-
I ecialmente en Portgal e Hispano imé-
ric» —Señores Calbetón (don Fenn*ni, 
Posada (don Adolfo), Bahola (don F/'v-
rb-o) y don Máximo de la Biva (colab. / -
ilón gallega.) 
Comisión general de conclusiones —Se-
ñores Maluquer (Instituto nacional de 
Previsión), Moragas (Caja rxtalann de 
Pensiones para la vejez), Scp|rola (Caja 
provincial de Ahorro y retiros, de Gui-
púzcoa) y Bodríguez del Valle v Leal Ba-
mos (Cajas de Ahorro de León y Cúce-
res.) 
El presidente de la Comisión ejecutiva / 
rlc la Conferencia de Seguros sociales, se-
ñor vizconde de Eza, ha recibido una co-
n;unicación, participando la constitución 
de la colaboración guipuzcoana con ele-
mentos oficiales industriales de San Se-
bastión. Tolosa, Eibar y Bentcría. y re-
presentaciones de entidades obreras so-
cialistas y católicas, disponiéndose a' tra-
bajar con las colaboraciones natalaiia y 
rrgonesa, y demás one se orcranif̂ n en las 
finalidades de progreso económico de la 
ponencia nacional de retiros obreros. 
Como se ve por lo anteriormente re-
producido los retiros se hairár exten-
sivos a los obreros españoles que vi-
ven y trabajan en los países hispano 
Rmericanos. Bien es cierto que no se-
ría de justicia olvidarse de el'.os, que 
con su trabajo honrado y constante ha-
cen honor a la patria en que uaderoru 
El obrero español es reputado en to-
das partes como modelo de inteligen-
cia, laboriosidad y honradez. Por eso 
todo cuanto se haga en su favor solo 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, ,Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica, Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensalle para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L. AJvarez Valaés, Ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
$2.40. 
LA EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER-—Belleza y salud por medio 
de la- gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 54 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL DE ARTE DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo II Ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o-
LA PALABRA EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poincaré, Cai-
llaux, Constante, Ribot,, Deschanel, 
Labor!, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argiie-
iles. Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózaga, Rivero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel,a, Pidal, Mo-
ret, Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $1.40, 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL.— 
Obra indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,, ingenie-
ros. Contadores de fábricas y talleres, 
por Alvaro de la Helguera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL.— Manual práctico 
del chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc., etc., e ilustrado con cuatro mo. 
délos desmontables que representan 
("aja de marchas. Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros, Carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
LA LETRA DE CAMBIO.—Estudio 
de Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
man, Profesor de la Universidad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
Í/IBRERIA <<CERVANTES,, DE RI-
CABDO VEL0S0 
Naliano 62 (Esquina a >Teptm^ 
Apartado 1115. Teléfono A 1ÍK>8. 
HABANA. 
Pídase el último católogo de esta 
Casa que se remite enteramente gra-
tis. 
alt. IN. 
aplausos y alabanzas merece. 
El retiro para obreros viene a evi-
tar una gran injusticia. Viene a im-
pedir que el trabajador manual cuan-
do I03 años han acabado ron sus 
energías, se vea impelido al hospital 
o a la caridad pública. Viene a pro-
porcionarle el pan y la tranquilidad 
para la santa vejez. Es a manera de 
un interés que su trabajo ha deven-
gado y que se le abona como deuda 
que se paga. 
Los perros, .tanto en la guerra como 
en la paz, prestan excelentes servicios 
a los ejércitos. 
Entendiéndolo así los pueblos se 
preocupan del mejoramiento de las 
razas caninas. 
En España, donde hasta ahora no 
se había dado a este asunto la im-
portancia que tiene, empieza el Es-
tado a preocuparse de la cuestión y 
a concederle todo el interés que re-
quiere. 
Leemos en un diario madrileño: 
Por Beal orden del ministerio de la Guerra se ha aprobado el "Proyecto do bases iniciales para la organización del empleo de los- perros en los servicios na-cionales en tiempo de guerra," redactado de acuerdo entre el Estado Mayor ceutral y la Beal Sociedad central de Fomento de las razas caninas en España. 
La provisión de los perros, su educa-ción, la instrucción de los conductores o guías, la organización de unidades para salir a operaciones, y, en general, lodo cuanto se it 'aciona con la preparación del empleo de los perros para satisfacer las , necesidades de carácter nacional en i-aso de guerra, tanto las de las tropas comba-tientes en el IrenLe de batalla y en las líneas y servicios de retaguardia de los Ejércitos, como las del interior > el ra-mo de Gerra , y las demás que puedan requerir este empleo o a las que pueda convenir, descansanln, durante la paz, en las Sociedades ajenas al ramo de Guerra, tanto oficiales como particulares, dedica-das al mejoramiento de las razas caninas en el país, o cuyo objeto guarde alguna relación de afinidad con el empleo de que 60 trata, confiando en el patriotismo de sus miembros para la propaganda y para la preparación y desarrollo del servicio durante Ja paz, y para su intensificación en caso de guerra. 
Para los expresados servicios se agru-parán del siguiente modo, según la índo-le de los mismos y las razas de perros que parecen ser más aptas para ser educa-das y dedicadas a cada una de sus apli-caciones : , 
lo. Perro sanitario: Bloodhound, Aire, dale terrier, Doberman pinscher. Sabueso. Eottweiler y Collie. 
o2 Perro de centinela; Alredale terrier. Dobermann pinscher, los Mastines espa-foles y Gos de Tura. 
3o. Perro mensajero: Cocker Spaniel, Epagneul francés, Caniche, Barber y Gos de Tura. 




CREMA DE MANZANA 
d e P E D R O Y C -
SANTA IZARÍA DEL ROSARIO 
C u a n d o i n v i t e a l a s m u c h a c h a s a p a s e a r , o b s é q u i e l a s 
c o n e s t a C r e m a , q u e e s t á e l a b o r a d a e x p r e s a m e n t e p a r a 
l o s g u s t o s d e l i c a d o s . 
DE VENTA EN TODAS PARTES. DEPOSITO: O'REILLY 16. 
originen una prdporcnonada aptitud o po-tencia para el arrastre. 
5o. Perros de custodia: Bulldop, perro de presa español. Alano, Dogo de Bur-
A/MiJ/NlCIO 
A e u i A R 116 
General de Generales 
v i d a . 
PILDORAS VITALINAS 
Hacen joven at bombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil, 
» con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
déos, Mastlff inglés. Mastín español, Do-bermaun pinscher. Dogo alemán y Gran danés; y 
60. Perros para aplicaciones varias: Para destrucción de ratas, todos los te-rriers para la caza; para la vigilancia policiaca, el Alredale terrier, Dobermann plnsher y Rottweiler, y para la colidtic-ción y vigilancia de ganados, los perros de pastor de todos los países. 
El Berger alemán se considera como el rrototlpo del animal que reúne las cuali-dades más sobresalientes para ser em-pleado en cualquiera aplicación d/ las enumeradas, probablemente con la sola excepción de la del exterminio de las ratas. 
Las razas nacionales no han sido expe-! rinientadas, en escala suficiente al monos, para permitir establecer cuál de ellas es la más apta para cada una de las varie-dades estudiadas. En todo eso, ha de pesar mucho en su favor el estar aclima-tadas ya en el país, y tener perfectamen-te deflnidag sus peculiaridades ,auaque en algunas no se conserven síis ejempla-res en toda la pureza apecetible. 
La formfíllzaclón del Censo canino v bti mantenimiento al día correrá a cargo del servicio de Estadística militar, auxiliando a los comandantes jefes provinciales de Estadística los delegados provinciales de la Peal Sociedad central de Fomento de las razas caninas en España, para la de-bida claslfllcación y reseña de los anima-les, según Is normas establecidas por es-ta Sociedad, de acuerdo con la Federa-ción cinológlca Internacional, y para cuan-to requiera conocimientos, especiales en materia de perros. 
Por ñltimo, y accediendo a lo solicitado por el presidente de la referida Sociedad, se conceden dos premios, consistentes en dos objetos de arte, para que esta enti-dad los adjudique en la forma que estime más conveniente. 
Bien está que a los perros se les 
vaya dando el lagar que merecen ocu-
par. 
El perro es el animal que más agra-
dece la amistad del hombre. Es ade-
más el prototipo de la gratitud y de 
la lealtad. Y por si todo esto fuera 
poqp, posee una gran inteligencia, que 
le permite aprender cuanto se le quie-
ra enseñar. 
Así vemos los excelentes servicios 
que en muchos países prestan los pe-
rros policías y la obra que en los 
campos de batalla está encomendada 
a los perros pertenecientes a la Cruz 
Roja, y otras muchas y muy diver-
sas labores que realizan loe perros 
puestos al servicio del hombre. 
De todo esto se deduce la necesidad 
de atener al mejoramiento de las ra-
zas caninas; razas capaces de prestar 
muy señalados servicios a la huma-
nidad. 
Tengamos amor hacia los perros, 
que en ellos encontraremos siempre 
lealtad, gratitud y cariño, cualidades 
que no abundan, por desgr.-acia, en es-
te picaro mundo. 
l l N i í i i i i i l VEliETAL 
LA MEJOR K MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ^ I e i s F a r m a c i a » y D r o g u e r f ^ 
D e p c s i t o : P e l u q ú e r í a L A ' C E N T R A L . A & i i a r y O b r a p i a 
UPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
.Para andar a pia, en distintas oíase» 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
^Unsdos NACIONAX^—BoxJWl 
E S P E C T A C U L O S 
NACI0NA1 
En la primera tanda de la función 
de esta noche irá, a escena el saínete 
"La Gente Seria." 
En segunda, la zarzuela en dos ac-
tos "Marina." 
PATBET 
Para esta neche se anuncian "Las 
Damas de las Camelias" y "La Ver-
bena de los Mantones." 
CAMPOAMOK 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
ia cinta de la marca Joya titulada 
"El doctor y la luujer." 
En otras tandas; el séptimo episo-
dio da ' E l bl&rco trágico", titulado 
"La loca carreia " 
Y otras variadas cintas. 
MABTI 
En primera tanda: "El Pobre Val-
buena." 
En segunda; "La mazorca roja." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
ALHAMBEA 
Primera tanda: "El Espía." 
Segunda: "L?, escuela de aviación." 
Tercera: "Pá el frente." 
Además, el duelo Los Villaluz y 
bailes. 
FAUSTO 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
Y en segunda, "Un crimen miste-
rioso", drama interpretado por Pau-
lino Fredcrick, artista que goza de 
bien ganada fama. 
La Empresa anuncia interesantes 
estrenos. 
Entre otros, "El triángulo amari-
llo" y "La Dama de las Camelias", 
por Clara Kimball Young. 
3IIRAMAR 
La función de esta noche es de nao-
da. 
En primera tanda so proyectarán 
cintas cómicas de Charlot y Max Lin-
der y la sensacional cinta interpre-
tada por la gentil Calderari, titulada 
"La Inmaculada;, o la Baronesa Ne-
gra." 
En segunda, "Fascinación", por 
Gabriela Robinne. 
En segunda, la cinta enviada 
el Gobierno fiancés, "Escenas do 1 
guerra en I03 campos de Francia " 
Y en tercera, "Herida del corazón ^ 
magnífica producción de la p„ 
Pathft. â3', 
FORNOS 
Selecto repertorio de Santos v a , 
tigas. y Ar-
Primera tanda: "La señorita Pi 
toussin." 
En segunda, "La huella de la De-
queña mano." 
Y en tercera, "Eva vengativa" por 
Stasia Napierkowska. 
MAXLM 
La función de esta noche es co-
rrida. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas y los episodios octave 
y noveno de ' La heroína de los COM 
boys." 
En segunda el drama en ocho par-
tes titulado "Emilia la bailarina." 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Lejos 
del hogar"; segunda y cuarta: "Dea-
honor que no deshonra." 
NUEVA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en la? 
funciones diurna y nocturna de hoy: 
"Las joyas de- Lord Damby" y "M 
triángulo amarillo." 
RECREO DE BELASCOAIN 
El programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
En primera parte se proyectarár 
las cintas cónreas tituladas "En bus-
ca de un marido" y "Las primas d? 
Salustiano." 
En segunda, "Revancha del pille-
te." 
Y en tercera, el drama "Sacrlficic 
de una madre." 
Gran Cine para familias, estrenoi 
liarlos de las mejores pelioulai. Hoy 
un variado programa. 
KARGOT 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
En primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas y la titulada "Deseru 
barco de tropas americanas en Fran-
cia." 
D I N B R O 
A l 1 p o r 109t s o b r e ¡ o y i s y 
v a l o r e s . 
" L a R e é e n t e , , 
NEPTUNO I AMISTAP 
T E L E F O N O Í M 3 7 6 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D) 
L A MARINA 
[| Dos de Mayo 
G m Casi Inpirtaiira de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y 
B R I L L A N T E S 
En ella encontrará prendas 
de los melores modelos, en-
tre los que descuellan el es-
tilo modernista, de un gusto 
Irreprochable. J -AG£>j<-v- ' 
G o n z á l e z y C u e t o , A n g e l e s 9 . T e l é f . A - 8 9 5 6 
También compramos Oro, Platino y Piedras, pagando buenos precios 
O 5638 alt 5t-6 
GINEBRA AROMATICA DE WOIFE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
Q 4L 
í - r c a s a 
P R E S E N T A 
m 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA h a »t 
con la s ESENCIAS 
m á s f i n e s » 9 » 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL PAÜDELO. 
Be feitat DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aptar. 
H O Y L u n e s , 8 y m a ñ a n a M A R T E S , 9 
L a ú l t i m a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
( E l H o m b r e q u e r í e ) 
E l Detective de la Montaña 
6 A C T O S 
CRRIBBíf lN FILM C o ANIMAS 18 Habana 





P A R A L A S D A M A S 
P o r la CONDESA D E GANTILLANA 
i. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( O^SIÍLTORIO 
lícscoiisolada.—Creo, en eíecto, que 
la extremada reserva resta simpatías 
v que para adquirirlas, es üfccséarlü 
ger dulce, cariñosa, expansiva; en una 
palabra, hacerse grata sin rigideces 
ni exageradas complacenólas. 
Para seducir a un hombre y fijar 
bu atención, se necesita ser atrayente 
en la conversación, en los modales, 
en todo: hay que hacr un derroche 
de ingenio: procurar que se deje 
leer algo del espíritu en la mirada, 
hay q"e aprender a cautivar. Cada per-
sona necesitaría tener un código es-
pecial para este objeto, y yo quisie-
ra poseer uno que me enseñara a di-
rigir y a penetrar aún en los más 
desconocidos corazones. 
Dejo a la consideración de usted 
lo difícil de tal empresa. 
Puede usted seguirme dirigiendo la» 
consultas que se propone. 
>elsoiu—Siento infinito decirle que 
lo ignoro. 
>'oreja.—Repetiré a usted, puesto 
que no las habrá leído, las Indicacio-
nes que he hecho recientemente res-
pecto al modo de suavizar y afilarse 
los dedos. 
Después de los lavados de mañana 
y noche, dése masaje en las manos, 
empleando aceite de almendras dul-
ces. 
ge hace el masaje en los dedos con 
el pulgar y el Indice de la otra mano, 
subiendo desde la punta de los dedo& 
hacia la palma, con el mismo movi-
miento que se emplea para ponerse los 
guantes; se hace lo mismo con el pul-
gar. 
Para darse masaje en la palma de la 
mano, se va de la raiz de los dedos 
hasta la muñeca. E l aceite alcanfora-
do se utiliza también para este obje-
to. 
Lydíette.—Me ha sido imposible 
contestar oportunamente eu carta por 
razones que ya ha debido usted cono-
cer, y que resultaria cansado repe-
tir.' 
Es tarde parft ofrecerle la expli-
cación que me pedí-; pero no lo es 
para manifestarle mi disgusto por no 
haber tenido la satisfacción de com-
placerla. 
Cubanita.—Contesté a las pregun-
tas que me hizo usted sobre c! modo 
de amueblar su casa, en la "Edición 
de la tarde" del día 19 de junio, la 
que puede fácilmente adquirir en el 
"Diario de la Marina." 
a.—Tengo por eficaz el siguiente 
depilatorio. 
Alcohol:*. 12 gramos. 
Iodo: 75 centigramos. 
Colodión; 35 gramos. 
Esencia de trementina: l gramo y 
5 centigramos. 
2a, Para disminuir la grasa del cu-
tis, lávese siempre con agua fría y 
emplee esta loción: 
Agua de rosas: 30 gramos 
Glicerina; 25 gramos. 
Agua de laurel; 20 gramos 
Benjuí; 5 gramos. 
Leche de almendras 30 gramos. 
Los únicos polvos que le convienen 
a su cutis son los de almidón. 
3a. Después de lavarse el cabello 
con una decocción de hojas de nogal 
para fortalecerlo y que se ennegrezca, 
hay que enjuagárselo muy bien con 
agua clara ¿lo ha hecho usted así? 
4a. En efecto, ha tenido usted una 
excelente idea y creo ver el bonito 
efecto de sus rosas en tan elegantes 
floreros. 
Pepito el niño-—En principio la ce-
na es una comida de un solo servicio 
en que todos los platos son fríoí; pe-
ro en esto, como en todo, el capricho 
y la moda autorizan las excepciones. 
Lo, cena sé compone generalmente 
de golosinas, de bebida* heladas, café, 
j té, pasteles, etc. Pero si se pretende 
i que sea más suntuosa, entonces el 
menú es más sólido y fino, pudiendo 
consistir en una sopa, pescado en ja-
lea, carnes frías, aves trufadas, inter-
medios helados y frutas secas. 
Los vinos; Burdeos, Champagne, 
Borgoña etc. 
3rariscai >evr—No he recibido su 
carta de usted, pues de lo contrario 
habría tenido el gusto de contestarla. 
Tenga la bondad de repetirme todo 
lo que me preguntaba, sin esa larga 
serie de inquietudes y preocupaciones. 
Eso es desconocerme. 
Puesto que desea usted saber ^i soy 
señora o señorita, le diré que lo pri-
mero. 
Emma de C A M I L I ANA. 
CREPUSCULO 
E l sol tocaba en su ocaso, 
Busque El Origen y Cúrese 
No pocos son los individuos que padecen 
de incontinencia (retención) de orinti. 
Muchos creen iiue esto no tiene impor-
tancia, que "ya se curará" luego, poique 
ahora las ocupacioes uo le nermlten ni 
Iter los anuncios. 
Cuando usted note que no orina toda 
la cantidad que acostumbra, est í sobre 
la pista y uo le abandone, pues no tiene 
rada de particular que sea usted un tt*-
fritico que 'acapare" toda la existencia 
del terrible ácido úrico. 
E l "caño" de la orina se entorpece, se 
obstrucciona debido a que el riñún fun-
ciona mal. 
E l riñón, que es el filtro pon donde sé 
filtra nuestra sanfrre, suele "tunir-e, 
Talpa la frase, debido a que el liqiildo 
que pasa por Cl trae muchas impurezas, 
entre otras, el ácido úficO. 
Este ácido se precipita en forma de 
piedrecita, cristalitos muy pequeños, pero 
que a veces se •"amontonan" y tor nan 
una piedra tan prande qué el ciruiano 
tiene que intervenir. 
Kvítese usted mismo todas estas n .iles-
tias. Tome BlnMfrlMütj (nueva Mrr.iula 
química 12 veces imis activo que la mag-
nesia) y notará en seguida la mejoría. 
Btma^nesix es un poderoso diurético y 
un antiséptico urinario tan eficaz qua di-
chas propiedades son las que le han da-
do a éste patente la celenridad de oue 
goza en toda Kurrtpa y América. 
La acidez del es tómago desaparecerá 
como por encanto si toma un frasco de 
UimairneMx. 
Sólo vale 80 centavo» y se vende en to-
rtas las droguerías y farmacias de Kuro-
,pa y América. 
SEÑORA ¿Quiere Vd. ser joven, hermosa elegante y distinguida? 
Use Para su CABELLO CANO ei sin rlral Tónico Habanero. 
P E L DR. J . GARDASO. 
T quedará complacida y mejor serrida 
inofensivo. >o mancha no requiere layado. Color castaño uatnral. 
<il-25 en todas lag farmacias, Perf a morías y Dropueriág, 
Reparto "TORRECILLAS" 
P r o l o n g a c i ó n del Reparto " L A L I S A * ' , 
de Marianao. 
Quedan ya pocos solares que se pueden adquirir al con-
tado j a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz eléctrica. 
COMLMCACIOX D I R E C T A CON LA HABANA, CADA 2fl 
MINUTOS, POR LOS CARROS DE L A HAYANA CENTRAL DES-
DE GALIANO Y ZANJA 
E s el sitio pintoresco y saludable de los alrededores de la Ha-
bana. 
T O R R E C I L L A S colinda con el nucro Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, inmediato al Country (luh, 
y como éstos, tiene ya construidas hermosas residencias y cómo-
dos chalets de recreo. 
Sólo quedan dos casas que se renden a plazos razonables. 
Para Ter los planos y obtener Informes dirigirse al Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , núms . 76 y 78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
y la luz tibia y dudosa 
del crepúsculo envolvía 
la naturaleza toda. 
Los dos estábamos solos, 
mudos de amor y zozobra, 
con las manos enlazadas, 
trémulas y abrasadoras, 
contemplando como el valle, 
el mar y apacible costa 
lentamente iban perdiendo 
color, transparencia y forma, 
A medirla que la noche 
adelantaba medrosa, 
nuestra tristeza se hacía 
más invencible y más honda. 
Hasta que al fin, uo sé cómo, 
yo trastornado, tú loca, 
estalló en ardiente beso 
nuestra pasión silenciosa. 
¡Ay! al volver suspirando 
de aque] éxtasis de gloria, 
¿qué vimos? Sombra en el cielo 
y en nuestra conciencia sombra. 
Gaspar Núñcz de }rce. 
PENSAMIENTOS 
Las buenas máximas son los gér-
menes de todo bien, porque al grabarse 
firmemente en la memoria, nutren la 
voluntad. 
Es más difícil fijar las ideas en un 
alma alterada por el miedo, oue es-
cribir en un papel que alguien se 
complace en agitar. 
La energía de la voluntad no se 
demuestra tanto por los múltiples es-
fuerzos, como por la orientación de 
todas las potencias del espíritu diri-
gidas hacia un fin. 
L a enseñanza por el ejemplo es la 
única que convence porque n i se ha-
ce fácil olvidar la lección. 
MANIFIESTOS 
Compañía NaoJonal de Comercio: 3 ca-
jas accesorios para autos. 
VaSsallo BurlnaKa y Co.: O bultos de 
calzado y accesorios para lámparas. 
Sariogs y Alvarex: 1 caja efectos pla-
teados. 
C. B. C.: 23 bultos muebles y maqui-
naria. 
M. Kernández: 3 cajas loza y efectos 
plateados. 
1 caja accesorios para au-
1 cajas efectos plateados y 




M . : 5 cajas camisetas. 
Yen Sancheon: cajas tabaco. 
M. Kohn: 3 cajas efectos de porte. 
Q. J . C . : 2 cajas tabaco. 
Pesant y Co.: 28 bultos maquinaria y 
accesorios. 
West India Oil R . C. : 119 bultos ma-
teriales. 
B. Lécours: 20 idem ácidos. 
T . F . Turull y Co.: 86 Ídem idem. 
J . ' Barquin y Co.: 2 cajas sromas; 5 
idem sombreros: 10 fardos pajas. 
Cuba E , SUpply: 210 bultos accesorios 
eléctricos. Á ¿ - . 
Harris Hermano y Co.: 44 bultos efec-
tos de escritorios y mueples. 
DHtíQXB: <nA . " 
Droguérfa Johnson: 124 bultos dro-
gas. 
Barrera v Co. : fi3 idem idem. 
F . Taquechél: 11 idem idem. 
I . y Co.: 13 Idem idem. 
Safra: 417 idem Idém. 






V ^ D I A 
A e u i A R 1 
H .1 . 
T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a J o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . ^ 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
FERRER Y MASANET 
F A B R I C A : | O F I C I N A S : 
H A V A N A CENTRAL | REINA No. 50, HABANA' 
MARIANAO. | T E L E F O N O A-8562 
c 5650 alt 8t-6 
Los Cabellos poseen ana setalón pro 
funda 
No hay nada más sugestivo y atrayente. 
¿«« persona» que lucen una hermoc* cabellera son 
dichosa» y felices porque loa cabello, están rodeador 
de un miaterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede l laman» 
nermoea, le falu era adorno IncomparaU» que sub-
ynffa. 
L * "AFROPELINA" Delgado, este ^ secreto 
Musulmán, este PSnflmeuo ¿Capilar?, es el dnlco en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvo» 
echen pelo, y que las señoras transformen mis cablea 
en hermosas mataa de pelo ondulante, brilloea». y r a . 
dlante» de hermoaura. 
COMPRE HOY MISMO MS FEASCO. 
Adrertlmos a nueetra distinguida clientela one he-
mo« cambiado ia etiqueta y envase de "AFROPELS» 
« A slondí ahora el fraaco de máa caUte. 
MaJC. Cnlomer y Co.: 5 bultos drogas, 
fc. A. D. : 2 idom idem. 
R. de la A . : ."i Idem Idem. 
J . R. r a g í s : SO idem idem; 7 idem 
anuneios. 
C E N T R A L E S : 
Rerseveranola: 2 bultos maquinaria. 
Socorró: 12 idem idem. 
Alnva: 1 Idem Idem. 
Stewart: 2 idem idem. 
Mercedes: 2 idem idem. 
E l i a : 43 idem Idem. 
Washington: 1 idem idem. 
Tninlru: 4 idem idem. 
MoWln: 10 idem idem! 
.Tasrüeyal: M dem dém. 
Lugareño: I dem idem. 
f'viba Sntrar .v f'o.: fl idem idem. 
f'uban C«ne .v Co.: 1 Idem idem. 
Hershey Corp: l idom idem. 
Carolina: 1 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
Suái*e7. Gutiérrez y Co.; 3 cajas de 
papél. 
Rniz y Co.: 4 idem idem. 
López R . : 0 Idem idem. 
A. Montaíía y Co.: 100 atados cartu-
chos. 
Suárez Carasa y Cí>.: S5 atados de 
cartrtn. 
Barandiaran y Cd.: 3 5 idem papel. 
La Prensa: 2 cajas idom. 
R. Velóse: S cajas libros. 
M. Prendes Moré: 1 Idem polro. 
'<íntiérr*4 y So.: 11 cojas sobres. 
Estrujro y UasédaI 508 atados cartón; 
40 cajas papel. 
Compañía Nacional: Ifl idem idem. 
Rambla Ronza y Co,: A Idem idem; 1 
Idem efectos de escritorio. 
Solana y Co.: 17 bultos sobre» y tin-
ta. 
National P . T . Co. : 11 cajas; 825 ata-
dos papel; 74 bultos efectos de escri-
torio . 
P. M. Cestas: 50 rollos papel. 
Caras y Carrasco: 110 atados cartón. 
M. Acebo: 123 idem Ídem. 
A. Miranda: 2 cajas papel. 
F . Femánde» y Co.: 3 Ídem Idem. 
E X P R E S S : 
Tnited Cuban Exprés: T. S. P . 15 btil-
Southren Sxpress y Co.: 5 bultos de 
expreso. 
W. : 0 cajas libros. 
Porto Rlcan Kxpre»: 20 bultos espejos. 
C . : 16 Idem tinta. 
P : 53 bultos tejidos ropas calzado y 
anuncios. 
A. A. C. y Co.: 17 idem accesorios pa-
ra autos. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
cP21zzzzzzzmgmeón""lg1cmfwyp p p pp 
Pons y Co.: 22 cajas calzado. 
O. Rodrfsruez y Co.: 10 idem Idem. 
.T. Cabrlsano: 2 idem idem. 
V. Abadin y To.: 2 idem idem. 
S. Benejam: 5 idem idem; 1 Idem de 
tacones. 
Martínez y Co,: 2 idem maletas. 
Lourriera Hermano: 4 cajas calzado. 
M. Fernftnder: 1 dem dem. 
Palaco y Co.: 33 bultos talabar-
peñó en tan simpática institución, 
tiene en sus manos el éxito. 
Reconociéndolo asf» sus compañe-
ros acordaron ofrecerle un banquete 
no por "cumplido", de afecto y 
amistad. 
Se eligió el hotel "Perla de Cu-
ba", glto en Dragones y. Amistad, 
por la comisión organizadora, com-
puesta de los señorrts Inocencio Blan-
co, Presidente; Manuel S. Prior, Se-
rafín Pablos y Saturnino Rollán. 
Sólo elogio? pueden dedicárseles. 
E l menú fué celebrado por todos, y 
después de esto, huelgan los comen-í 
tarios,-
Hélo aquí: ! 
Entremi \ 
Aceitunas, Jamón dulce. Salchichón j 
de Lión, Mantequilla, Sopa, Puré Ro- ¡ 
val-
Pescado: Filete de Pargo, salsa 
Mayonesa, Polló Mefengó. 
Filete de ternera al jugo. Ensala-
da mixta, 
— Postre 
Barbarrois. Queso Crema, Meloco-
tones, Café Tabacos de las mejores 
marcas. 
Tinos. 
Rioja Barrica. Aguas Minerales: Is-
la de Pinos y Copey. 
Y por último las espumosas si-
dras de Asturias " E l Gaitero" y "Ci-
ma", «I mejor champagne que puede 
pedirse en actos como el celebrado 
anoche, 
A los brindis, y sin caer en el ana-
tema de "lateros", se pronunciaron 
algunos brindis. 
Manuel 8. Prior, ofreció en nombre 
de la sección el homenaje al señor 
Gómez, 
Casimiro Crespo, dedicó el hermo-
so "bouquet" de flores que se encon-
traba en la mesa presidencial, a la 
bella y distinguida esposa del Presi-
dente del Céntro Castellano, señor 
Ortiz, 
Fermín Vega, felicitó al festejado 
y a la comisión. Darlo Cantalapiedva. 
en pró del éxito del Centro Castella-
fó , que cuenta én sus filas luchado-
res Incansables como él señor Gómez 
y honorables compatriotas, jóvenes y 
viejos que unen sus esfuerzos a 
cuanto significa mejoramiento y pro-
greso de la colonia castellana-
"Paco" Sales, unos célebradíslmos 
versos, dedicados a la labor del se-
ñor Gómez y de sus colaboradores. 
E l Presidente de la Comisión señor 
Blanco, en loor del festejado, compa-
ñero queridísimo de todo», y cuya» 
simpatías demostraban con su pre-
sencia en aquel acto todos los miem-
bros de la Sección, y numerosos ami-
gos y admiradores. Aludió a los 
triunfos del señor Gómez en la sec-
ción de Sanidad, y a la actuación se-
guida por él desde la fundación del 
Centro. 
E l señor Juan Guerra dedicó entu-
siastas frases a la Comisión, y al se-
ñor Gómez, brindando por la prospe-
ridad de la Colonia. 
Terminó el acto, el Presidente se-
ñor Perfecto Gómez, dando lag gra-
cias por el inmerecido homenaje que 
le tributaban sus compañeros, mani-
tones- afé. Tabacos de las mejores 
no le pertenecían a él, eran la obra 
de las cuarenta voluntades que le se-
cundaban, en todos los actos socia-
les que la sección ofrecía a los aso-
ciados ya fueran" artísticos, recreati-
vos, o de otra índole, 
Dió las gracias más efusivas a la 
prensa que a diario pregona y ensal-
za la obra portentosa de los castella-
nos en Cuba, y cuantos se habían su-
mado al homenaje inmerecido con que 
la Sección le festejaba. 
Por nuestra parte felicitamos a la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Castellano, a su Presidente el se-
ñor Gómez, y a la benéfica Sociedad, 
que tantos bienes reparte a los com-
provincianos de la amada Castilla, 
agrupados bajo su legendario pabe-




Eso esperamos y así tendrá que su-
ceder dada la inmensa aurecla que 
rodea por todas partes al señor Aram-
buru. 
Mas nosotros que de veras deseamos 
ver un acontecimiento sin preceden-
te en la solidaridad de las almas, y 
queremos para el escritor de imestras 
simpatías un jubiloso triunfo popular, 
nuestra excitación humifde y peque-
ña, no obstante, propondríamos que 
en todos los lugares de la Isla por 
motu propio, se creasen Comités a cu-
yo frente las personas de mayor sol-
vencia y moralidad guiasen el encau-
ce del esperado desborde que al sim-
pático proyecto le espera 
No sería aventurado decir nue én 
la -Habana quizá sobre elemento para 
coronar el fin propuesto; pero si los 
mujer cultísima y como tal enamora- i trabajos del preclaro escritor, «u ac-
da de altos Ideales. Cabe esperar que | tuación en los asuntes por él tratados, 
a los ecos de los grandes rotativos y I ^ carácter general de los mismos, su 
de los pequeños diarlos, surja la na-¡ ,a'l0r dl2 hondo nacionalismo arraigó 
tura! explosión que aolauda v acoja i echando raíces de general y racional 
el magno proyecto, conmoviendo ios ¡ sentirniento en los ámbitos dé! pa í s 
corazones, solidarizándolos y haciendo j muX 'justo es facilitar a todos los du-
que la opinión en la Isla Be vuelva | dadános el medio de sumarse con «u 
unánimemente patrocinadora fervorosa I óbolo a esta reparación de justicia 
Pro-Aramburu 
Posiblemente cuando estas líneas 
vean la luz ya la COMISION ARAM-
BURU estará actuando de manera fir-
me, entusiástica y soberanamente pa-
triótica. También la prensa tal vez, sttt 
distinciones habrá de abogar por th 
idea generosa, nacida del pecho de 
del escritor vueltabajero. 
¿Cuál ss el periódico qnc 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
N A . 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando e l « P e c t o r a l de Larrazabal». 
veinte v siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la m é j o r G A R A N T I A . E s él 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e l 
medicamento que al iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazaba l y Hnos .— 
D r o g u e r í a v Farmac ia «San Jul ián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
PERDIDA DE FOSFATOS 
La pértlúla de fosfatos (o fasfa'^jria) 
es urlyinada por un déÉfqüllibrio nervio-
so No trabaje demasiado y si sus tiue-
haceres t<o le pertnlten MttflfttfH el *M« 
»o del trabajo tome el hlpoiosflto en 
••pildoras fuelles." Ninguna otra daso de 
pildoras ni jarabes, elíxires etc., le «¡anhi 
el resultado apetecido porque las 'pildora^ 
trelles" están científicamente dosificadas 
y gu confección en los laboratorios miií-
micos es una labor de hace nlnunos años. 
Si usted se ve impelido a tmbaiar dê  
mnsiado prof-ure, de vez en cuando, dis-
traer ID mente y tomar las "pildoras tre-
llep" (le hipofosfitos compuestos. l)i lia< 
pildoras están fabricadas I base ílo fós-
foro, hierro, potasio «ei» manganeso y 
estricnina. 
No tome otra clase d# medicamo.itos 
l>ueS ya se' lia comprobado nue las ••pil-
doras trelles"' Hon las únicas capaces de 
fortalecer los huesos, cerebro, vista, pul-
menes, etc. 
Fortifique su cerebro con "pildoras tre-
lles" y se convencen'i que es perd r él 
tifmpo complPtamente si no toma dichas 
pildoras aprobadas ya por la Sanidad de 
Cuba 
Su precio es bastante económico; a se-
tenta centavos le lia de costar el frasco 
en cualquier farmacia o droguería de la 
Is la de Cuba. 
L a COMISION ARAMBURU admita 
toda colaboración, deja en libertad a 
todos para proceder y organizar lo 
que se crea más adecuado, pero oficial-
mente no creará organismos fuera de 
la Habana. Los simpatizadores de tie-
rra adentro deben enviar sus .Jonati-
vos a la sucursal del Banco Español 
Prado 134} de cuya entidad bancarla 
es administrador el señor Miguel Mos-
quera, v tesorero de la COMISION 
ARAMBURU. 
Pero nosotros insistiendo en eso de 
facilitar a todo convencido la mane-
ra cómoda de contribuir a este home-
naje, y haciéndonos cargo de cuanto 
son las ciudades, los campos y loa 
más apartados lugarejoa en que la 
facilidad y comodidad de hacer nn gi-
ro de cantidades modestas a los tra-
bajadores, pueda causar extorsión por 
los mil detalles que concurren al Indi-
viduo aislado, y caso de que no sé 
creasen Comités o Comisiones a este 
asunto, bien pudiera autarizarse a las 
sucursales de los diversos Bancos re-, 
gados por la Isla la misión de recau-
dar esas cantidades como especial 
i favor para luego ser giradas a su des-
tino. Solo deseamos una mejor y opor-
tuna facilidad aprovechando ?a más 
mínima circunstancia que sume todos 
los poquitos. 
Tal vez no haga falta nada de cuan-
to decimos y esta nuestra oficiosidad 
séanos perdonada en obsequ:o del es-
plendente ideal 
J . AXTELO 1 AMAS. 
Obrero MammL 





Rodríguez: S idem idem. 
Rodríguez: 8 Idem idem. 
Briol y Co.: 51 idem idem. 
Díaz Alavarez: fi idem idem. 
Incera y Co.: 6 Idem idem. 
T E J I D O S : 
Rodríguez Clavo y Co.: 1 caja sacos; 1 
idem clnturones. 
H . H . : 8 cajas encajes . 
Ileres y Co.: 1 Idem bordados. 
Trasancos y López: .*? cajas medias. 
W. B. T. B . : 6 Idem Idem; 1 idem de 
efectos. 
Martínez Castro y Co.: 11 cajas quin-
calla y cinturones. 
B . S . : 2 cajas encajes. 
Sánchez Hermano: 2 Idem anuncios 
C. S. Buy Hermano; 1 idem media*. 
Lelva y fíarí-ía: 3 cajas tejidoa, 
González Marlbona y Co.: 3 idem Id. 
A. A. Zaiha: 2 idem medias. 
J4 F . Rodríguez: 1 idem tejidoa. 
Los Castellanos 
L a Sección d* Recreo y Adorno del 
Centro Castellano, festejó a su Pre. 
sidente. . 
Perfecto Gómez es uno d© lo* 
hombres uiás populares del Centro 
Castellano. Hoy en la Presidencia de 
la Sección de Recreo y Adorno, co-
mo en los demág puestos que do»cm-
J U S T O 
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E L A U T O M O V I L D O D G E B R O T H E R S 
D e s e m p e ñ a bien su papel en el paseo, al propio tiempo que es 
el mas manuable para hacer diligencias. Por eso es el carro ideal e 
indispensable para los hombres de negocios y profesionales. 
V V E N G A A V E R L O A ( 5 0 2 0 
P R A D O 4 3 B R O U W E R Y Co. T E L . . A ( 4 2 6 3 
nmm 
J u l i o 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E l F E M E R I D ) 
8 D E JULIO D E 1707 
L A B A T A L L A D E P ü L T A V A 
Carlos X I I de Suecia, a los diez y 
ocho años, era un fuerero temible y 
a los veinticinco el más formidable 
de Europa. Peleaba por pelear y no 
se explica uno como su pueblo le pro-
porcionaba los elementos necesario* 
para sostener tantas guerras cuyo ob-
jeto fijo no se descubre. Si temía a 
Pedro el Grande su poderoso vecino, 
Zar de Rusia, y trataba de conservar 
l a independencia de su pueblo, mejor 
l a hubiera defendido dentro de las 
fronteras naturales de Suecia o sin 
alejarse mucho de las mismas, que no 
penetrando hasta el corazón de Polo-
n ia para luchar con este reino, aliado 
a l imperio colosal de los zares. 
Apenas había ceñido la corona y 
sabiendo que se concertaba contra 
Suecia una liga entre Rusia, Polonia 
y Dinamarca, que querían aprovechar-
se de la inexperiencia de Carlos, cuan-
do de improviso cayó como un rayo 
sobre Copenhague e impuso íe paz al 
rey de Dinamarca, olbigándole a 
abandonar sus pretensiones sobre el 
Holstein y a separarse de la pérfida 
alianza concertada. En seguida, con 
una rapidez de movimientos de que no 
había habido ejemplo, derota en Nar-
va a ochenta mil rusos, con sólo nue-
ve mil hombres, lo que indica' que i^s 
tropas de Pedro eran masas informes 
y que los soldados de Suecia, conser-
vaban la disciplina y espíritu militar 
de Gustavo Adolfo. 
Hasta aquí nadie hubiera censu-
rado al joven rey sus empresas gue-
rreras, pero precipitado en medio de 
l a lucha, ya no quiso más qu^ pelear 
en vez de conseguir paz honrosa y 
firme y soñó probablemente en la 
conquista de Polonia y de Rusia, para 
lo cual pretendía ligarse con las tri-
bus cosacas de Mazzeppa y con el im-
perio turco. 
Si nos trasladamos con la imagina-
ción, exactamente a doscientos años 
atrás, es decir, al 8 de julio de 1707. 
veremos a Carlos en el combate que 
había de dar punto a sus grandes em-
presas guerreras, en la batalla de 
Pultava, que provocó con su impru-
dencia y no pudo ganar con su va-
lor. 
Contra la opinión de sus conseje-
ros, puso cerco a la ciudad de ese 
nombre, a pasar de que sabía que Pe-
dro el Grande prestaría auxilio a los 
sitiados. Con obstinazicón increíble, 
que frecuentemente se apoderaba de 
é l , mantuvo el cerco estrechamente y 
esperó la acometida de los rusos que 
el citado día. fuertes en ochenta mil 
hombres, lo derrotaron por completo, 
perdiendo el de Suecia nueve mil va-
lientes, dejando en poder de los ene-
migos los mismos ministros de la co-
rona y toda la impedimenta del ejér-
cito. Sólo el genera] Lovenhaupp lo-
gró retirarse con los restos de sus 
flamantes tropas en dirección alDnie-
per, mientras Carlos huía a caballo 
con solo quinientos jinetes y su alia-
do Mazeppa, con dirección a. Hender, 
en Moldavia, en donde la Sublime puer 
ta lo recibió muy bien, señalándole una 
renta de quinientos escudos diarios. 
Allí el joven rey hizo las mayores 
locuras que se puede uno imaginar, 
aunque sin entregarse jamás a la li-
cencia, porque sus costumbres eran 
Inmaculadas. Pensaba solo en pelear, 
arrojando a Turquía contra Rusia, y 
D I N E R O 
Desde e! UNO por CIERTO de inte-
rés , lo presta esta Casa con 
garantía de loyss. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, a l lado de ia Botica. 
Teléfono A-6363. 
cuando su pueblo le enviaba mensaje-
ros llamándolo urgentemente, contesta 
ba que les mandaría una de sus botas 
que lo representase. Al fin logró la gue-
rra de Turquía con Rusia, pero no se le 
confió el mando de los musulmanes, 
como pretendía seguramente, y cuan-
do el ejército del Sultán tenía acorra-
lados a los rusos entre el Prutb y el 
Danubio, Carlos montó a caballo al 
tener la noticia, corrió en una jornada 
cincuenta leguas, atravesó el Pruth a 
nado y se presentó en el campamento 
turco, ávido del exterminio de sus 
enemigos. Pero en aquellos momentos 
la paz se concertaba entre Catalina y 
el gran Visir y el furor de Carlos lle-
gó a tal punto que insultó al caudllo 
mahometano y le desgarró el caftán 
con las espuelas. 
Después no quería salir de Turquía 
1 a pesar de que el Sultán procuraba 
! su viaje y no salió sino hasta que supo 
que Rusia, Polonia, prusia y Dinamar-
¡ ca habían declaírado la guerra a Sue-
1 cia, salvándose ésta únicamente en vir-
tud de haber estallado la discordia en-
tre los aliados. 
Parece que entonces aumentó en 
' Suecia la privanza del Barón de Gortz, 
, hombre muy inteligente y resuelto, 
¡ que comenzó a desenvolver una polí-
[tica de intrigas ©n que entraba una 
alianza con Rusia para dominar a in-
I glaterar y Francia, de acuerdo con 
i Alberoni, el ministro español. Esto pa-
i rece absurdo, pero la locura es con-
i tagiosa. 
i Dejando al ministro el gobierno, se 
¡empeñó el incorregible rey en la con 
| quista de Noruega y una b«vla puso 
I fin a sus aventuras cuando solo con-
j taba treüita y seis años 1718.) 
E l famoso escritor francés Paul de 
i Saint Víctor, ha escrito sobre Carlos 
i X I I algunas cosas que parecen exac-
j tas y que ponen de relieve el tipo bár-
¡ baro de un guerero que no parecía 
de siglo X V I I I , sino que era, como 
| dice ese historiador, una reproducción 
' de Atila. Atila fracasado, le llama con 
• desprecio. 
La. pasión de la guerra era en él tan 
' poderosa que no daba lugar en su al* 
' ma a las demás pasiones. "La mujer— 
i dice Saint Víctor—que la escritura 
i llama más fuerte que la muerte, la 
mujer que enervó a Sansón, encantó a 
: César e hizo llorar a Alejandro, no 
entró jamás en su corazón, cerrado co-
mo una cindadela.'' permaneció-virgen 
! como la muerto, la única querida que 
tuvo." "La condesa Aurora Kcenigs-
i mark, una de las bellezas del siglo en-
, viada por el rey de Polonia, su aman-
te, para ablandar al conquistador irri-
j tado, no obtuvo de él ni una mirada." 
"No hallaréis una sola arteria de car-
j ne en ese hombre de bronce." L a san-
I gre le servía de vino y no bebió nun-
i ca durante la campaña de veinte años 
I que fué su vida, más que el agua cie-
los torrentes en la cuenca de su cas-
co." "Un rey de diez y ocho años que 
parte de su capital para batirse hasta 
la muerte, sin pausa, sin tregua, sin 
retorno, precipitándose en Europa con 
un puñado de hombres, como Alejandro 
al frente de sus macedonios en el in-
finito del Criente, deslumhrará siem-
pre la imaginación." "La sultana de 
Constantinopla le llamaba: "mi león." 
"Su carácter quedará como admiración 
de la historia, pero su gloria e*? etne-
ramente estéril. Un ejército errante 
que no lleva ni un Dios, ni un prin-
cipio, ni una civilzación nueva, pasa 
como una tribu nómada en el silencio 
del Sahara." (Hombres y Dioses.) 
Entre los conquistadores de Améri-
ca, por la fuerza, por el carácter hu-
>>o varios Carlos X I I . pero todo<; enar-
balaban como enseña la Cruz, todos 
ensoñaban una civilización, todos con-
tribuían con su sudor, con su san-
gre y hasta con sus crueldades, no a 
la expansión del desierto, sino a la 
expansión de España, nación tan cris-




En la noche del 20 del mes pasado, con-
trajeron matrimonio en la finca "Santa 
T O M E 
I M P E R O 
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Esta Para Evitar Esto 
Isabel" del sefíor .Tuan Bolaños, Presi-
dente del Partido Conservador de Aírua-
cate, la distinguida señorita María Anto-
nia Bolaños, maestra de Instrucción Pñ-
bllca, con el correcto y apreciable Joven, 
señor Eusebio Garrastaau, director escolar 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
del vecino pneblo de Aptiacate. 
Apadrinaron a los contrayentes, el se-
ñor Juan Bolaños, padre de la desposada, 
y la señora Antonia Miranda, madre, del 
novio. Firmaron el acta matrimonial» co-
mo testigos, por la novia, el señor Angel 
Kodríguez, doctor Julio Cordovós 'lo la 
Paz. médico municipal y el señor Alcalde 
I de Aguacate, doctor Luis Felipe B o l i ñ o s ; 
por el novio, ol señor Ramiro Jimi'mez. 
I Juez Municipal,de Aguacate y los seilores 
i Alfonso Contó y Gonzalo Averhoff, miem-
I bros d̂ el magisterio. 
Ofició en dicha ceremonia el Padrs Hi -
pólito Garcia. 
Una concurrencia selecta acudió a la 
morada de los padres de la novia, don-
\ de fué obsequiada con finos dulces y 11-
| cores, partiendo la feliz pareja en Injo-
i so automóvil para el vecino pueblo de 
Aguacate, donde fijará su residencia. En-
1 tro la concurrencia figuraban las stnlo 
i ras María J . de Hernández, María -V. M. 
i de Bolaños, Antonia Miranda de Giirras-
tazu, madre del novio, Verena R. de Ro-
dríguez, Laudelina A. de Avalo, Eloísa 
E . de Sánchez, Isabel B . de Cordovés. 
¡ Llerena M. viuda de Baloy y Prima R . de 
i Bclaños. 
Señoritas; Herminia Garrastazu, Mlcne-
i la Bolaños, Francisca Machado, Mana 1. 
Martínez, María P. Rodríguez, Margot y 
Alejandrina Martínez, .loseta y Müría Ma-
chado y las simpáticas hermaniias Alda 
y O r a Cordovési y Georglna Bolafio». 
Deseamos a los nue\os esposos i 
eterna luna de miel. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS 1AS BODEGAS. 
ANUNCIO VAMAT' VC 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N 
P r e s é r v e l o s i e s t ü a n n r v ^ f x x - c A ^ « i A A A • M i * ^ & * * f ¿ r S » A>JL ^ 1 P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o s i e s t á enfermo, c o n 
Proveedores de S . H . B . A Monto X I I L De utilidad pública desde 
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